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ABSTRAK 
Judul   : Pengembangan kitab Alfiyah Ibnu Malik  menggunakan LKS Bahasa Arab 
Berbasis Al-Qur’an dan Hadis untuk meningkatkan maharoh qiro’ah dan kalam. 
Penulis  : Aviya Shafiyana Shulha 
Pembimbing : Dr. M. Baihaqi, MA. 
 
Kata kunci : Pengembangan kitab Alfiyah Ibnu Malik, LKS Bahasa Arab, , Berbasis al-
Qur’an dan Hadis, Maharoh Qiro’ah dan Kalam. 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan lembaga non formal madrasah diniyah 
Miftahul Ulum Tarate Pandian Sumenep terhadap buku LKS Bahasa Arab materi Kitab 
Alfiyah Ibnu Malik, yang mana kitab Alfiyah Ibnu Malik ini minim contoh dan latihan-
latihan, dengan adanya LKS ini siswi diharapkan mampu memahami kaidah-kaidah Bahasa 
Arab baik dari segi teori maupun praktek ketika membaca teks-teks Bahasa Arab dan 
berbicara khususnya pada kitab-kitab klasik atau kitab kuning. Sehingga penelitian ini 
bertujuan untuk menghasilkan produk berupa LKS dan menguji kelayakan produk tersebut. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan jenis 
penelitian dan pengembangan (research and development), yaitu menggunakan metode 
Sugiyono. Maka prosedur pengembangan bahan ajar dilakukan dengan beberapa tahapan, 
yaitu: analisis atau masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi desain, revisi desain 
produk, uji coba produk, revisi produk, uji coba pemakaian. 
Hasil penelitian berupa buku ajar yang berjudul “al-Kurrasat al-Tadribat Li Ta’limi 
al-Lughoh al-Arabiyah min Kitabi AlFiyah Ibnu Malik”. LKS ini disusun berdasarkan hasil 
analisis kebutuhan peserta didik dan kurikulum.  
Setelah dilakukan uji validasi bahan ajar oleh ahli desain, didapati rerata total untuk 
aspek keseluruhan atau tampilan adalah 17 dengan kategori “baik” . Dari aspek pemilihan kitab 
dihasilkan rerata total adalah 1,7 dengan kategori “baik”. Dari aspek ketrampilan membaca dan 
berbicara dihasilkan rerata total adalah 18,7. Dan dari aspek latihan dihasikan rerata total adalah 89,1. 
Dengan demikian LKS dapat digunakan dalam proses pembelajaran akan tetapi membutuhkan  sedikit 
revisi yang sederhana.  
Adapun efektifitas penggunaan LKS ini setelah dikembangkan  dari kitab Alfiyah 
Ibnu Malik dan diterapkan pada siswi kelas 8 madrasah diniyyah Miftahul Ulum Tarate 
Pandian Sumenep mendapatkan hasil “baik”, peneliti mengunakan uji pretest dan posttest 
dengan mengunakan rumus t yang menunjukka nilai t hitung 76,81 lebih besar daripada t 
tabel 7,,7. Dengan demikian LKS ini layak digunakan dalam proses pembelajaran bahasa 
Arab materi kitab Alfiyah Ibnu Malik. 
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 البحث مستخلص  
أساس   على    لتدريبات لتعليم اللغة العربيةكراسة اب كتاب ألفية ابن مالك  : تطوير الدوضوع 
طالبات على  التطويرو (البحث  لترقية مهارة القراءة والكلام القرآن الكريم والحديث
 بمدرسة مفتاح العلوم تراتي فانديان سومنف) الفصل السادس
 :عافية صفيانا صلحة الكاتبة
 :الدكتور محمد بيهقي الداجستير الدشرف
أساس كراسة التدريبات، تعليم اللغة العربية، ، على   كتاب ألفية ابن مالك،  : تطوير كلمة الدفتاح
  القرآن الكريم ولحديث، ترقية مهارة القراءة والكلام.
التدريبات‌في‌فهم‌كتاب‌لقد‌دفعت‌ىذا‌البحث‌حاجة‌مدرسة‌مفتاح‌العلوم‌الدينية‌الإسلامية‌إلى‌كتاب‌كراسة‌
قواعد‌اللغة‌‌أن‌يفهمن‌كراسة‌التدريبيةالبهذه‌‌الطالبات‌جىينقص‌في‌النحو‌والتدريبات،‌فتً‌بن‌مال.‌الذي‌إألفية‌
اللغة ‌العربية ‌أو ‌تكلّمها ‌خاصة ‌في‌كتب‌التًاث. ‌فهدف‌ىذا‌نصوص‌العربية ‌في‌الإطاري‌والعملي ‌عند ‌قراءة ‌
‌.ق‌صلاحيتهايوتحقاج‌كراسة‌التدريبات‌البحث‌إلى‌انت
، ‌أي‌ )tnempoleved dna hcraeser(استخدم‌ىذا ‌البحث‌الدنهج‌النوع‌والكمي‌لنوع‌من‌البحث‌والتطوير‌
فأجريت‌إجراءات‌كراسة‌التدريبات‌لتعليم‌اللغة‌العربية‌من‌كتاب‌ألفية‌ابن‌مال.‌‌.)onoyiguS(بمنهج‌سوكييونو‌
التصحيح‌و‌‌،تحكيم‌الخبرناءو‌‌،تخطيﻂالدشكلة،‌وجمع‌البيانات،‌وأو‌‌التحليل ، في‌ىذا‌البحث‌على‌خطوات‌كثيرة،
 . تجربة‌الاستخدام، و0التصحيح‌والتعديل‌النهائيو‌‌،‌تجربة‌لزّددة،‌و‌7والتعديل‌
نتيجة‌ىذا ‌البحث‌فهو‌كتاب‌مدرسي‌بالعنوان‌"كراسة ‌التدريبات‌من‌كتاب‌ألفية ‌ابن‌مال.‌لتعليم‌اللغة‌وأما ‌
مدرسة‌مفتاح‌العلوم‌ترتي‌‌طالباتعلى‌ضوء‌نتيجة‌تحليل‌احتياجيات‌‌الكراسة‌التدريبيةىذه‌‌تولقد‌ألفالعربية".‌
‌فنديان‌سومنف‌والدنهج‌الدراسي‌فيو.‌
اب‌تمن‌فئة‌"جيد"،‌وأما‌لجانب‌اختيار‌الك‌21ولقد‌حصلت‌من‌تقييم‌خبيري‌التصميم‌لجانب‌أحكام‌العامة‌
من‌‌1،23من‌فئة‌"جيد"‌وأما‌لجانب‌التدريبات‌‌7،31مهارة‌القراءة‌والكلام‌‌من‌فئة‌"جيد"‌وأما‌لجانب‌7،11
‌ستخدم‌في‌التدريس‌لكن‌بالتصحيح‌والتعديل‌البسيﻂ.‌تأن‌‌يمكن‌فئة‌"جيد".‌فالخلاصة‌أن‌ىذه‌كراسة‌التدريبات
درسة‌مفتاح‌العلوم‌تطبيقها‌لطلاب‌الفصل‌السادس‌في‌مو‌وأما‌فعالية‌ىذه‌كراسة‌التدريبات‌بعد‌أن‌تم‌تطويرىا‌‌
،‌واستخدمت‌الباحثة‌الاختبار‌القبلي‌والبعدي‌لقياس‌ومنف‌على‌النتيجة‌الدعتدلة‌"جيد"الدينية‌الإسلامية‌تراتي‌س
كتاب‌ألفية‌ابن‌ولذل.‌تطوير‌‌‌2,07أكبرن‌من‌"ت"‌جدول‌‌63,17النجاح‌بالرمز‌"ت"،‌وتدل‌"ت"‌حساب‌
في‌لى‌أساس‌القرآن‌الكريم‌والحديث‌لتًقية‌مهارة‌القراءة‌والكلام‌علتعليم‌اللغة‌العربية‌‌مال.‌بكراسة‌التدريبات‌
‌الكراسة‌التدريبية‌مناسبة‌ولائقةوأن‌ىذه‌الفصل‌السادس‌بمدرسة‌مفتاح‌العلوم‌تراتي‌فانديان‌سومنف‌ذو‌فعالية.‌‌
 أن‌يستخدم‌في‌عملية‌تعليم‌اللغة‌العربية‌من‌الدادة‌ألفية‌ابن‌مال..‌
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 الباب الأول
 مقدمة
 خلفية البحث -أ
الدسلمتُ منذ يزوغ فجر الإسلام، فبها اللغة العربية هي لغة الإسلام و  من الدعروف أن
نزل القرآن الكريم دستور الدسلمتُ، وبها تحدث خاتم النبيتُ والدرسلتُ، فكانت طوال أربعة 
مشارق الأرض  إلى مغاربها لذلك عشر قرنا من الزمان وعاء للحضارة الإسلامية العلمية من 
قد اكتسبت اللغة العربية مكانة عملية بتُ اللغة الدعروفة. اللغة العربية إذا ليست لغة الدين 
 والحضارة فحسب، بل هي لغة اتصال العالم كذلك.
 
 دخولبوسيلة التجارة  ولا شك أن  م 44حول قرن  ياقد انتشر الإسلام في إندونس
في تعليم اللغة العربية. اجتهد الدسلمون الإندونسيون في تعليم اللغة  يؤثر ياالإسلام في إندونس
ن. لذلك، أقام العلماء الدعاهد والددارس العربية على أنهم يريدون أن يفهموا معتٌ القرآ
  الجامعات الإسلامية التي تدرس  فيها اللغة العربية.و 
يم العربية لغتَ الناطقتُ بها مناهجه ومن أهداف تعليم اللغة العربية كما ذكر في كتاب تعل
وأساليبه تنمية قدرة الطالب على فهم اللغة العربية عندما يستمع إليها و تنمية قدرة الطالب 
تنمية قدرة الطالب على الكتابة باللغة العربية وغتَ ءة الكتابات العربية بدقة وفهم و على قرا
قواعد اللغة العربية علم النحو وأما العلوم التي تدرس لفهم اللغة العربية فمنها علوم ال 4ذلك.
 2 الصرف مثلا وغتَ ذلك.و 
وعملية التعليم والتعلم حقيقة هي عملية الاتصال، فيها يشتمل على ثلاثة، الأول 
يحتاج إلى الثالث الطلبة. لكى يطلق الاتصال والدؤثر فمنهاج التدريس  والثاني الددرس و 
                                                          
  1 . 15 – 94م)  9894ه /  1444ط    (الربا تعليم العربية لغتَ الناطقتُ بهارشدي أحمد طعيمة، 
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وسيلة التعلمية فهي كراسة التدريبات التي  تساعد الفأما    3الوسائل هي الوسيلة التعليمية. 
 الطلاب لفهم التدريس
طريقة بحث التًبية   في كتاب ) )nosynneT و تنيسون )llirreM(. كما قال مريل 
يعتد ستًاتيجية  )nagnabmegnep nad nakididnep naitilenep edotem(التطويرية و 
دونها. اهتمام تعليم الفكرة بوسيلة تعليم الدفهوم بوسيلة النحويات و التعليم ناجحا لعجل 
بأن من أهداف وسيلة التعلمية بوجود النحويات  )1994,nooM(النحويات فذكر مون 
خاصة في م التدريس تاما يحتاج النحويات والتدريبات لطلاب  و . فإذا لفه4ليبتُ التدريس. 
 عليم الفكرة كما في علوم القواعد العربية مثلا في علم النحو . ت
كما عرفت فية ابن مالك و ستبحث الباحثة عن تطوير كراسة التدريبات من كتاب أل
البحث التطويري هو نوع العملية الذي يستعمل لتطوير أو لتصديقات نتاج التًبية. كون 
فبذلك هدف هذا البحث جعل النتاج من  5.التطويري إما بنوع العملية أو النتاج أو الخطة
الخطائط يعتٍ نتاج كراسة التدريبات من كتاب ألفية لتسهيل فهمه.  وقد عرفت بالدشهور أن  
شعر يعتٍ بألف بيات البتُ القواعد العربية بأت تيفية ابن مالك من كتب القواعد الكتاب أل
صعوبة لفهمه أو لدمارسته بال اتالبشعر الطتفي النحويات والتدريبات وبذلك  تنقصهشعر و 
. وقد توجد مشكلة اللغة العربية ةة في تعيتُ تركيب الكلمة وترجفي كتب التًاث خاص
الفصل  الباتسلامية تراتي فانديان سومنف لطتعليمها في مدرسة مفتاح العلوم الدينية الإ
في تعيتُ تركيب بقواعدها أو في قراءة كتاب اللغة العربية   نيضعف الباتالسادس أن الط
قراءة كتب  يوجبن الباتهذا الفصل الأختَ والط اللغة العربية جّيدا. وكان ةالكلمة أو في ترجم
كراسة   ومن هنا تأتي حاجة إلى التًاث بدون الحركة جيدا مناسبة على قواعد اللغة العربية. 
                                                          
  .52  ,)9112 ,sserP gnalaM NIU :gnalaM( barA asahaB narajalebmeP aideM ,idiysoR bahaW ludbA  3
 ,puorG aidemadanerP :atrakaJ(  nagnabmegneP nad nakididneP naitileneP edoteM ,irasoyteS ijanuP  4
 .643 ,)6412
 .772الدرجع نفسه،  5
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 منت تؤخد نحويالفهم كتاب ألفية ابن مالك. فأما ال نساعدهت تيال الباتالتدريبات لط
 الحديث مباشرة. التًاكب من القرآن و  الباتتعلم الطتالقرآن الكريم والحديث لكي 
كراسة ب ن مالككتاب ألفية اب تطويرفبذلك تأخذ الباحثة في هذا البحث الدوضوع 
لترقية مهارة القراءة  الحديثعلى أساس القرآن الكريم و  لتعليم اللغة العربية  التدريبات
مية تراتي فانديان الفصل السادس بمدرسة مفتاح العلوم الدينية الإسلا الباتلط والكلام
 سومنف مادورى.
 أسئلة البحث  - ب
 بناء على الدقدمة السابقة فتكون الأسئلة لذذا البحث هي  
على  لتعليم اللغة العربية  كراسة التدريباتبكيف تطوير كتاب ألفية ابن مالك  -1
الفصل السادس  الباتلط لتًقية مهارة القراءة والكلام أساس القرآن الكريم والحديث
 بمدرسة مفتاح العلوم الدينية الإسلامية تراتي فانديان سومنف مادورى؟
 لتعليم اللغة العربية  كراسة التدريباتبتطوير كتاب ألفية ابن مالك ما مدى فعالية  -2
الفصل  الباتلط لتًقية مهارة القراءة والكلام على أساس القرآن الكريم والحديث
 ؟السادس بمدرسة مفتاح العلوم الدينية الإسلامية تراتي فانديان سومنف مادورى
 أهداف البحث - ت
 الأهداف التي تريد الباحثة الوصول إليها هي 
على أساس  لتعليم اللغة العربية  كراسة التدريباتبكتاب ألفية ابن مالك لدعرفة تطوير   -1
الفصل السادس بمدرسة  الباتلط ة القراءة والكلاملتًقية مهار  القرآن الكريم والحديث
 .مفتاح العلوم الدينية الإسلامية تراتي فانديان سومنف مادورى
على  لتعليم اللغة العربية  كراسة التدريباتبفعالية تطوير كتاب ألفية ابن مالك  عرفةلد -2
الفصل السادس  الباتلط لتًقية مهارة القراءة والكلام أساس القرآن الكريم والحديث
 .بمدرسة مفتاح العلوم الدينية الإسلامية تراتي فانديان سومنف مادورى
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 أهمية البحث - ث
 ن الكتابة هذا البحث أهميت
من حيث النظري أن يكون هذا البحث مخرجا لعلاج الدشكلات التي واجهها الددرس  -1
الفصل السادس بمدرسة مفتاح  الباتكتاب ألفية ابن مالك خاصة في طاثناء تعليم  
 .العلوم الدينية الإسلامية تراتي فانديان سومنف مادورى
 من حيث التطبيقي   -2
 كراسة التدريبات.للباحث   لزيادة علم وتجربة عن تطوير  
 .للمدرستُ   لدساعدتهم في عملية كتاب ألفية ابن مالك
 .للطلاب   يساعدهم في فهم درسهم في تعليم كتاب ألفية
 د البحثحدو  - ج
 وحددت الباحثة بحثها فيما يلي 
 حدود موضوعة -4
  نتاج التطوير الذي يفضل بكراسة التدريبات  كتاب ألفية ابن مالك  تطوير
هم كتاب التدريبات ودون أن يتًك الدفاهيم الديسرة حتى يرجى الطلاب على قدرة ف
البحث ألفية ابن الكلام. فأماالكتاب الذي يختار على هذا وممارسته في القراءة  و 
 مالك.
الحديث نحويات أو التدريبات من القرآن و ذ الؤخعلى أساس القرآن والحديث   ت
 يعتٍ من التًاكب القراءنية والحديثية. 
الإبتدائية مفتاح العلوم الدينية  أجري هذا البحث في مدرسةحدود مكانية   -2
التابعة بمعهد سيداقري السلفي  تراتي فانديان سومنف ب  41 الإسلامية
وأما الفصل الذي سيبحث في هذا البحث فهو  .الباسروان جاوى الشرقية
 الفصل للبنات. 
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الباحثة بعملية هذا البحث في الفصل الدراسي الأول في  قامتحدود زمانية   -3
 . 8412-7412سنة 
   
 الدراسات السابقة -4
نان أمفيل الإسلامية حسب الله حتى، رسالة الداجستتَ في الجامعة سو  -‌أ
الحكومية بموضوع "تطوير التدريبات من كتاب التعليم اللغة العربية العصري 
في الفصل الدراسي الثاني لتنمية مهارة الكلام للطلاب الفصل السابع 
وأهداف الدراسة بالددرسة الدتوسطة الأولى محمدية الخامس تولاعان سيدوارجو"
ن كتاب تعليم اللغة العربية "العصري" في هذا البحث لتطوير التدريبات م
للفصل السابع في التًم الثاني لتنمية مهارة الكلام ولدعرفة فعاليتها للفصل 
السابع في التًم الثاني لتنمية مهارة الكلام . وأمامنهج دراسته فهو البحث 
التطويري من الددخل الكمي وأما أهم النتائج فهو  تم تطوير التدريبات 
ية مهارة الكلام من خلال الكتاب العصري في تعليم اللغة الخاصة لتنم
العربية، وحصل على تقدير مقبول من عملية تحكيم الخبتَ بالدرجة الدئوية 
%. و تطوير التدريبات فعالة لتنمية مهارة الطلاب عند الاختبار القبلي 97
أن النتيجة في البحث   % .   64248% وعند الاختبار البعدي 2226
الباحث التدريبات من كتاب العصر لتنمية مهارة الكلام، كتاب يتطور 
العصر هو من كتاب تعليم اللغة العربية الذي يتعلم في كثتَ من الددارس 
الإسلامية وخاصة في الددرسة الدتوسطة الأولى محمدية الخامس تولاعان 
سة سيدوارجو. قد بحث الباحث أن تعليم اللغة العربية بكتاب العصر في الددر 
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الدتوسطة الأولى محمدية الخامس تولاعان سيدوارجو ناقص بدون التدريبات 
 6لتنمية مهارة الكلام.
بامبانج فراستيو ، رسالة الداجستتَ في جامعة سونان كاليجاغا الإسلامية   -‌ب
الأثرية العربية من التًاكيب القرآنية و  الحكومية بموضوع تطوير مادة تعليم اللغة
هد هارون الشافعي لتحفيظ القرآن الكريم كارنكاجتُ للسلفية العليا بمع
القرآنية و تطوير مادة التعليم من التًاكيب يوكياكرتا" قد بحث الباحث عن 
الأثرية. يرى الباحث أن استعمال الدعاهد الإسلامية لتحفيظ القرآن الكريم 
مع  بكتب تعليم اللغة العربية التي تنحصر أهدافها إلى الاتجاهات الاتصالية،
أن أهدافهم الأساسة فهم القرآن و السنة وكلام العلماء ، والقدرة على 
الكلام بالعربية الفصحى، وذلك لعدم كتاب تعليم اللغة العربية الدتكامل من 
التًاكيب القرآنية و الأثرية، فأصبح تأليف هذا الكتاب ضرورية لضرورة فهم 
الكريم الراغبة في قدرة القرآن والحديث ولدساعدة الدعاهد تحفيظ القرآن 
تلاميذها على فهم القرآن و الحديث  وعلى التحلي بأخلاق اهل القرآن . 
الأثرية للسلفية العربية من التًاكيب القرآنية و  تعليم اللغةوأهدافه لتطوير مادة 
العربية  تعليم اللغةمادة  و التحقق من صلاحية  العليا بمعهد هارون الشافعي
. وأما الأثرية للسلفية العليا بمعهد هارون الشافعينية و من التًاكيب القرآ
الدنهج الدستخدم  فهو الدنهج التطوير. وأما اهم النتائج فهو أن الكتاب 
 7الددرسي الدنتج لائق أن يستخدم.
حسن عابدين، رسالة الداجستتَ بجامعة سونان أمفيل الإسلامي الحكومية  -‌ت
رلرة أدوبي فلاش لتنمية مهارة بموضوع تطوير وسيلة التعليم باستخدام ب
                                                          
6
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7
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الكلام. (بحث تطويري بالددرسة الدتوسطة دار الفائزين السلفية موجوارنو  
. وأهداف الدراسة في هذا البحث لوجود الوسيلة الجذابة لدى جومبأنج)
التلاميذ في تعّلم اللغة العربية. خاصة التلاميذ في الفصل الثامن بالددرسة 
ولدعرفة مدى فعاليتها  جومبأنج السلفية موجوارنودار الفائزين الدتوسطة 
باستخدام برلرة أدوبي فلاش لتًقية مهارة الكلام. وأمامنهج دراسته فهو 
تطوير وسيلة  -و أما أهم النتائج فهو   من الددخل الكمي البحث التطويري
التعليم لتًقية مهارة الكلام لدى الطلاب الفصل الثامن بالددرسة الدتوسطة 
دار الفائزين السلفية ، يحتوي على أربعة قوائم، وهي قائمة السمعية والبصرية، 
      8والاختبار وحصل على تقدير مقبول. وفعاليتها موجودة.
امت بها الباحثة في هذا البحث تخالف البحوث السابقة. في الدراسة فأما الدسألة التي ق
السابقة الأولى سواء في هذا البحث عن تطوير التدريبات ولكن من كتاب تعليم اللغة العربية العصري 
لتنمية مهارة الكلام  وأما الكتاب الذي سيبحث في هذا البحث كتب القواعد اللغة العربية فهي  
ن مالك . وفي الدراسة السابقة الثانية والثالثة  تطوير مادة تعليم اللغة العربية مكتاب ألفية ابن 
وسيلة التعليم ليس  ن تطويرهما تطوير مادة التعليم و الأثرية  وتطوير وسيلة التعليمية أالتًاكيب القرآنية و 
 كراسة التدريبات.
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 الباب الثاني
 النظريالإطار 
 التعليم -1
 تعريف التعليم )1
تدريسا. وكذلك  –يدرس  –تعليما بدعتٌ درس  –يعلم  –التعليم لغة مصدر علم 
وأما اصطلاحا فهو تفهيم الطلبة أي  1.  )narajagnep(بدعتٌ ىذب يهذب تهذيبا 
   2درس من أية الدادة من الدواد الدراسية. وعند سلامتا أن للتعليم ثلاثة تعريفات. 
 وىي:
التعريف القديم: ىو إعطاء العلوم وتفويضها إلى الطلاب، أو توريث الحضارة إلى  -‌أ
يون حيث كانوا الناشئتُ. وىذا التعليم في يد الدعلمتُ على الإطلاق. لأنهم الإجاب
 الدعطتُ للعلوم أو الدورثون للحضارة إلى االناشئتُ   وكان الطلاب سليبون.
: ىو نقل العلوم إلى الغتَ على وجو فعالي. ىذه  yleuQ eDالتعريف الغزالي و   -‌ب
الفعالية التعليمية دالة على عدم النظر إلى إختلاف قدرة الطلاب في قبول العلم 
 مة ومقدار الدواد الدراسية.الدؤثرة إلى إختلاف الخد
التعريف االعصري: الإشراف في عملية التعليم والتعلم. كان الددرس في ىذا التعريف  -‌ت
 مشرفا لطلوبهم ولايستند من إلى الددرستُ.  
أما التعليم فقد ورد عنو في الدعاجم أنو :" مساعدة شخص ماعلى أن  يتعلم كيف يؤدي 
التوجو في دراسة شيء ما" أو "الدفع إلى الفهم شيأ ما" أو تقديم تعليمات" أو 
 3والدعرفة".
 
                                                          
   . 9991(كرافياك، جوغياكرتا)  قاموس العسري مؤسسة على معسومأحمد زىدي،   1
 .33-92 1991  ,)atpiC akaneiR: atrakaJ( huragnepmeM gnaY  rotkaF nad rajaleB ,ontemalS   2
 . 52(بتَوت: در النهضة العربية) أساس تعلم اللغة وتعليمها ترجمة عبده الراجحي و علي علي أحمد شعبان دوجلاس برآن،   3
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 مزايات التعليم )2
 مزايات التعليم ثلاثة أنواع خاصة:
الطريقة و الدنهج كلهم يتضمن و العملية  خطيط ىو بسشية الددرس والدادة و الت -أ
 في الخطة الخاصة.
  )ecnednepedretni(الاعتمادية   -ب
يمة متساويون بينهم. كل من العنصور يتصف نوعّيا و  كل عنصور من العناصر التعل
 كل منهم يتكامل الدنظومة التعلمية.
 الأىداف  التعليمّية - أ
بسلك الدنظومة التعليمية الأىداف الخاصة الدعينة التي سيتم  في عملية شالتعليم. 
الأىداف الأولى في الدنظومة التعليمية ليتعّلم طالب. وأما وضيفة الدخطط في 
الدادة و العملية ليتعلم الطالب نافذا. بذالك ترجى ومة التعليمية ينظم الددرس و لدنظا
 4أىداف التعليمة  حاصلة.
 مكّونات التعليم )3
 وأما مكّونات التعليم التي تتكّون في التعليمية فهي: 
  5الطالب (الدتعّلم)، من الذي يعّد في عملية التعليم لحصول الأىداف الدعينة. -‌أ
عليم. وليس يكون عملية وفي الأساس أن الطالب حاسم في عملية التعلم و الت
التعلم بدون الطالب لأن الطالب قد احتاج التعليم دون الدعّلم، أنما التعليم و 
الدعّلم يسعى سّد حاجة الطالب. الطالب ىو الدتعلم وبذلك الطالب يحتاج 
ذلك الطالب مكّون مهم في الرشد، بدون الطالب الدعلم لا يدكن أن يعّلم وب
 6عملية التعليم والدعّلم.
                                                          
 .66-56 ,)4132 ,araskA imuB TP :atrakaJ( narajalebmeP nad mulukiruK ,kilamaH rameO 4
 .531 )3132 ,alibaslaS aneP :ayabaruS(  rajaleB igolokisP ,nihilohS silhkuM .M  5
 .331-99 , rajagneM rajaleB sesorP ,rameO  6
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أما الشروط الدعلم  7الددّرس (الدعّلم)، من الذي يعّد الطالب في عملية التعليم.  -‌ب
 فهي: 
 يدلك الدعّلم الدوىبة الدعّلم  .1
 يدلك الدعّلم خاّصية الدعّلم .2
 يدلك الدعّلم الشخصّية الحسنة  .3
 يدلك الدعّلم النفسّية السالدة .4
 لدعّلم صّحة البدنيدلك ا .5
 يدلك الدعّلم الخبرة و العلوم الدوسعة .6
 يدلك الدعّلم وطنيّا .7
  8الدعّلم ىو من الذي يجعل الدواطن الحسنة. .8
الذدف، يحّول الطالب  في سلوكو (معرفّية، نفسحركّية، وجدأنّية) بعد عملية  -‌ت
 التعليم 
الدفهوم المحتاج التي تكون مفهوميا أو أساسّيا، و مادة التعليم، كل الدعلومات   -‌ث
 لحصول الأىداف.
طريقة التعليم التي تستخدم في عملية التعليم وبذلك الددخل، و الإستًاتيجية و  -‌ج
 المحتاجة لحصول مقصودىم.  يعطى الفرصة على الطلاب ليتناول الدعلومات
 وسيلة التعليم، وسيلة التعليم التي تساعد لحصول ىدف التعليم. -‌ح
  9ة الدعينة الدستعملة لإجراء قدر لصاح التعليم. تقويم التعليم، ىي الإستًاتي -‌خ
        
 أىداف التعليم )4
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 ومن أىداف التعليم :
 الطلاب على أنشطتهم في عملية التعليم. ترشد و تدّل التًبية الددرس و  . أ
 الطلاب.طى التًبية المحّرض على الددرس و تع . ب
طريقة التعليم أو  تعيتُالإرشاد على الددرس في اختيار و  تعطي التًبية الاعتماد و . ت
 في استعداد البيئة التعليمية للطلاب.
 تعيتُ الأدوات  التًبية الدستخدمة في أىداف التًبوي على اختيار و اىتمام الدعتٌ . ث
اىتمام أىداف التًبية في الأدوات التقويم للمدرس على حصول تعليم  . ج
  31الطلاب.
الثاني وجو يفية و الوجوه : الأول وجو الدعر  فأىداف التعليم يوجو على ثلاثة
  11الوجداني والثالث وجو النفسحركية.
 تعليم اللغة العربية -2
الدوافع الدينية لتعليم العربية إنها جديرة بان تتعلم لدالذا من مكانة دينية فريدة تتميز 
بها. إن العربية ىي الدظهر اللغوي لكتاب الدسلمتُ الخالد القرآن الكريم. ولقد أنشأ 
. كما جعل ىذا الإسلام صلات حصرىا و يصعب تعدادىاربية و بتُ اللغة الع  ىذا
تعليمها واجبتُ لا يسقطان عن مسلم. لقد اوصى النبي صلى الله من تعلم العربية و 
عليو وسلم عن ذلك. كما أثر عن عمر ابن الخطاب أنو قال : " تعلّموا العربية فإنها 
 من دينكم". 
الاتصال بالقرآن من خلال التًجمة، صحيح أن الدسلمتُ من غتَ العرب يستطعون 
إلا أنو من الصحيح أيضا أن القرآن الكريم قران بلفظو و نصو .. إن إعجاز القرآن 
اللغوي يجعل من ترجمة ألفاظو أمرا يستحيل على أي إنسان. وما ىذه التًجمات التي 
بو. إن أقصى معانيو لا ألفاظو وأسالي بها إلا لزاولات لنقل أفكاره و يزخر العالم الغربي
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أن نظرة الإسلام للكون و الحياة، و  ما يدكن لذا أن بردثو ىو أن يتعرف الأجنبي على
يلم بأشكال العقيدة و أحكام الشريعة في ىذا الدين العظيم إلا أنها عاجزة عن أن 
يحس ىذا الأجنبي، من خلالذا، من جمال لغة القرآن أو أن يقف مظاىر الإعجاز 
   21العربية لغة أولى تالية للغات القومية في كثتَ من البلاد الدسلمة.فيو. لذذا كلو كانت 
 أهمية اللغة العربية - أ
إن للغة العربية مكانة خاصة بتُ لغات العالم. كما أن أهمية ىذه اللغة تزيد يوما بعد 
 يوم في عصرنا الحاضر. وترجع أهمية اللغة العربية إلى الأسباب الآتية : 
 لغة القرآن الكريم -1
 غة الصلاةل -2
 لغة الحديث الشريف -3
 الدكانة الاقتصادية للعرب -4
    31عدد متكلمي العربية. -5
 خصائص اللغة العربية - ب
 الخصائص العامة للعربية : إن العربية :
لغة اشتقاق: إن ظاىرة الاشتقاق أكثر وضوحا في العربية. والاشتقاق معناه أن  -1
)، وأنها تتمثل في عائلة من الكلمات بعضها  metsللكلمة ثلاثة أصول (جذر 
أفعال، وبعضها أسماء وبعضها صفات. ومن ىذا الجذر نستطيع بناء عدد كبتَ 
 من الكلمات.
لغة غنية بأصواتها: يقول العقاد، رحمو الله، في ذلك " ليست الأبجدية العربية أوفر  -2
الطورانية أو اللغات  عددا من الأبجديات في اللغات الذندية الجرمانية أو اللغات
 السامية.
                                                          
  21 -11(دمشق)،  الدرجع في تعليم اللغة العربية جزء الأولرشدي أحمد طعيمة،   21
 .32-91)، 3332(الأردن: دار الفلاح للنشر و التوزيعع،  أساليب تدريس اللغة العربيةمحمد علي الخولي،   31
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 لغة صيغ: بناء الصيغ مع الاشتقاق أساسان لتوليد الدفردات وإثراء اللغة.  -3
لغة تصريف : وفي العربية قد يتغتَ حرف بحرف آخر كان يتًتب عليو الثقل.  -4
فكلمة "ميزان" كان حقها أن تكون "موزان" فتعتَت و صارت "ميزان" بذنبا 
 للثقل.
عراب أساس الدعتٌ. ويقصد بالإعراب أن للغة قواعد في ترتيب لغة إعراب: ألإ -5
الكلمات و برديد وظائفها و ضبط أواخرىا. وىذا لشا يساعد على دقة 
 41الفهم.
لغة غنية في التعبتَ: يقصد بذلك تزايد متًادفها، كما يقصد بو أن حرية الرتبة  -6
  –إلخ  -عول بو. أعطت اللغة غتٌ في التعبتَ. فمن الدمكن تقديم الخبر و الدف
لغة متوعة أسالب الجمل:  أن العربية ذات أنماط لستلفة للجملة، فهناك الجملة  -7
الاسمية، والجملة الفعلية وىناك الجملة الخبرية والإنشائية، وىناك الجملة 
 الإستفهامية.
لغة تتميز بظاىرة النقل: تتميز العربية بظاىرة النقل لوظائف الدفردات و الجمل،  -8
  الواحد يدكن التعبتَ عنو بصيغة، م  يعبر عنو بصيغة أخر..فالدعتٌ
لغة غنية بوسائل التعبتَ عن الأزمنة النحوية: إن الزمن النحوي يدكن التعبتَ عنو  -9
بأكثر من طريقة. فمن الدمكن استعمال النواسخ الفعلية مع الأفعال، وكذلك 
 بعض الحروف الخاصة بتغتَات الزمن.
بالرغم من أن لغات العالم تشتًك في ىذه الظاىرة، إلا أن  لغة تزاحمها العامية: -31
باعدت الدسافة العربية نظرا لتاريخها العريق، ولسعة انتشارىا بتُ شعوب لستلفة. ت
 51العاميات العربية.فيها بتُ الفصحى و 
 أىداف تعليم اللغة العربية:  - ت
                                                          
 . 63)، 9891(الرياط: تعليم العربية لغتَ الناطقتُ بها مناىجو وأساليبو رشدي أحمد طعيمة،   41
 . 13)، 8991، (القاىرة: دار الفكر العربي، مناىج تدريس اللغة العربيةرشدي أحمد طعيمة،   51
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أىداف يدكن تلخيص أىداف تعليم العربية للناطقتُ بلغات أخر. في ثلاثة 
 رئيسية ىي: 
أن يدارس الطالب اللغة العربية بالطريقة التي يدارسها بها الناطقون بهذه اللغة.  -1
أو بصورة تقرب من ذلك. وفي ضوء الدهارات اللغوية الأربع يدكن القول بأن 
 تعليم العربية كلغة ثانية يستهدف ما يلي:
 إليها.تنمية قدرة الطالب على فهم اللغة العربية عندما يستمع  . أ
التحدث مع الناطقتُ الطالب على النطق الصحيح للغة و  تنمية قدرة . ب
 بالعربية حديثا معبرا في الدعتٌ سليما في الأداء.
 تنمية قدرة الطالب على قراءة الكتابات العربية بدقة و فهم. . ت
 تنمية قدرة الطالب على الكتابة باللغة العربية بدقة وطلاقة.  . ث
غتَىا من اللغات أن يعرف الطالب خصائص اللغة العربية وما يديزىا عن  -2
 تراكيب، ومفاىيم.أصوات، مفردات و 
وأن يلم بخصائص الإنسان العربي أن يتعرف الطالب على الثقافة العربية  -3
   61المجتمع الذي يتعامل معو.يعيش فيها و  البيئة التيو 
 
 مناىج تعليم اللغة العربية  - ث
نهج محمد الأمر نهجا أي أبانو  لكلمة منهج ىو " نهج" ويقال الأصل الثلاثي
أوضحو، ونهج الطريق "سلكو". والنهج "يسكون الذاء" أي سلك الطريق و 
. الواضح. الدنهج اذن خطة لطريق ينبغي أن يسلكو التًبويون لتحقيق أىدافهم
  71مفهومو اصطلاحا كبتَة.والصلة بتُ مفهوم الدنهج لغة و 
 تعليم اللغة العربية:أنواع مناىج و 
                                                          
 . 35-94الدرجع نفسو،   61
 .95الدرجع نفسو،   71
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 أولا: الدنهج النحوي :
يقصد بالدنهج النحوي تقديم المحتو. اللغوي في شكل لزاور عامة تدور حول 
النظام  مؤد. أولذما: أن اللغة نظام. و موضوعات القواعد استنادا إلى منطقتُ
يشتمل على لرموعة من القواعد التي لو تعلمهاالفرد أصبح قادرا على استخدام 
 غة.الل
 ثانيا: منهج الدواقف
كمحاولة لتطوير الدنهج النحوي السابق درج بعض معدي الدناىج على تقديم 
المحتو. اللغوي في شكل مواقف يدارسها الفرد في الفصل، ويتعلم من خلالذا 
التًاكيب اللغوية الدنشودة. فبدلا من تدريس الجمل في فراغ، يتم تقديدها في 
 81مواقف يؤديها الدعلم.
د تكون الجامعة في كثتَ البلدان الإندونيسية التي تستخدم الطريقة التقليدية في وق
تعليم اللغة العربية وىم يروا أن اللغة دون الشيئ الواحد الكامل وىم أن يعّلموا 
     91اللغة العربّية جزئّيا و أكثر منهم أن يعّلموا بطريقة القواعد والتًجمة.
 
 موارد التعليمية  -3
 الموارد التعليميةتعريف  - أ
الدوارد التعليمية بأن الدوارد التعليمية ىي كل الدوارد التعليمية أما   TCEAويسمى 
البيانات أو الشخصية أو الشيء الدعتُ التي يستطيع الطلاب باستخدامهم في التعّلم على 
وقال سوجانا  32حدة أو  على الجمع حتى يسهل الطلاب في حصول أىداف تعليمو.
                                                          
 131 -99، تعليم العربية لغتَ الناطقتُ بها.. رشدي أحمد طعيمة،   81
90
-id-iatp-malsi-amaga-iggnit-naurugrep-id-bara-asahab-mulukiruk-isatnemelpmi/di.ca.otrekowrupniai.kitf 
 amagA iggniT naurugreP id barA asahaB mulukiruK isatnemelpmI ,.dp,M ,fusuY idunahruB gnajnE ,aisenodni
 .(2018 rebmesed 3 seskaiD )   ayarakgnalaP NIATS ABP haimlI lanruJ  .aisenodnI id )IATP( malsI
 
 .36 ,)3132 ,aydiW amarY :gnudnaB( rajagneM nad rajaleB ,otnayraD  32
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ن الدوارد التعليمية ىي كل الشيئ يستطيع في انتفاعها لإسهال الطلاب في رفاعي أو 
 12تعّلمو.
 أنواع الموارد التعليمية  - ب
 وبزالف الدوارد التعليمية بنوعتُ وهما:
  )ngiseD yb secruoseR gninraeL(الدوارد التعليمية الدخططة  -1
يجعل د بالتخطيط و التعليمية الذي يقص الدوارد التعليمية الدخططة ىي كل الدوارد
تاب الدقّرر وكراسة التدريبات لتحقيق أىداف التعليمية الدعينة. فالدثال الك
 فيديو.والنشرة  و  داءرة الدعارفدة و رشاد الدمارسة والأفلام و القوالب أو الوحو 
   )noitazilitu yb secruoseR gninraeL(الدوارد التعليمية الدنتفعة  -2
ىي كل الشيئ  يكون في حولنا الذي ينتفع في التعّلم.  الدوارد التعليمية الدنتفعة
الدثال الجريدة و شرة التلفاز والأسواق والدتحف وحديقة الحيونات والدساجد ف
   22الداعي.و 
  32وينقسم الدوارد التعليمية ستة أجناس وىي:
 
 الرسالة )1
 الشخص )2
 الدادة )3
 الأدوات )4
 الطريقة )5
                                                          
 .teC ,)7332 ,odniseglA uraB raniS :gnudnaB( narajgneP igolonkeT ,iaviR damhA nad anajduS anaN  12
 .77 ,V
 )4132,puorG aideMadanerP anacneK :atrakaJ( kitameT rajA nahaB nagnabmegneP  ,owotsarP idnA   22
  .721
 .16 ,rajagneM nad rajaleB ,otnayraD  32
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 البيئة )6
 المادة التعليمية -3
 التعليميةتعريف المادة  . أ
 أما الدادة لغة  كما حّددت  في الدعجم الإندونسي تعريفتُ وهما:
 يلتمس ادة أو كل شيء الذي ير. بالعتُ و السلعة أو الد )1
    42ما الذي يجعل الدادة للتفكتَ أو للتكليم أو للانشاء أو للتجربة  )2
ة أو القيمة أو وأما اصطلاحا فقال النحلاوي أن مادة التعليم مادة الدعريفية  أو الدهار 
    52الذيئة  بسلك على طالب لحصول الكفاءة الدثبتة.
الدعلومات  أو لرموعة من الخبرات عن الحقائق و  أن مادة التعليم )pmeK(فذكر كيمف 
  62الحال أو الذيئة.الدهارات عن الخطوات والدنهج و 
تي يرجى تزويد الدعلومات العة الخبرات التًبوية والحقائق و والدادة التعليمية ىي لرمو 
الطلاب بها والابذاىات أو  الدهارات الحركية بهدف برقيق النمو الشامل الدتكامل لذم في 
 lanoitacoV rof retneC lanoitaNوقد قال  72ضوء الأىداف الدقرر في الدنهج. 
أيضا أن مادة التعليم كل نوع الدادة الذي يستخدم لدساعدة  hcraeseR noitacudE
تؤخد الخلاصة و   82الدعّلم في عملية التعليم في الفصل إما الدادة الدكتوبة أو غتَ الدكتوبة. 
من التعريفات الدذكورة أن مادة التعليم كل الدادة (إما الدعلومات أو الأدوات أو النصوص) 
تستخدم ل من الكفاءة التي ستتم الطالب و الدظهر  الكاميتظاىر  منّظما و   الذي يألف
ها : الدطالعة في تطبيق التعليم.  ومثلعليم لحصول الأىداف من التخطيط و في عملية الت
                                                          
 .327 ,)2332 ,akatsuP ialaB :atrakaJ( aisenodnI asahaB raseB sumaK ,kkd iwlA nasaH  42
 :atrakaygoY( sifosoliF nauajniT :malsI nakididneP raliP-raliP tikgnugneM ,nidufisA nanaJ damhA  52
 .911)3132 ,sserP akuS
 .321 ,)7132 ,aideM zzuR-rA :atrakaygoY( nakididneP narajalebmeP niaseD ,inayiW ydrA navoN   62
 .332الدرجع في تعليم اللغة العربية للناطقتُ بلغات أخر.، رشدي أحمد طعيمة،   72
  .1.1 .)3332 ,akubreT satisrevinU :atrakaJ( narajalebmeP malad rajA nahaB nareP ,itajdaS italaM adI  82
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الدادة الكتاب الدراسي والقوالب والدلّخص و راسة التدريبات والدادة السمعية و 
  92التعاملية.
تعتُ بو الددرس في عملية التعليم والتعلم في الدراد من الدواد التعليمية ىي كل ما يس
وقال صفوا أن يكون في الدواد التعليمية ثلاثة  33الفصل إما أن يكون مكتوبا أو غتَه.
عناصر وىي الدعلومات والوجدان والتطبيق الدطورة على حسب معايتَ النجاح والأىداف 
 13الأساسية الدقررة لد. الطلاب.
 أنواع الدادة التعليمية  . ب
 شكل متنوع، منها:  ىمادة التعليم تتكون عل أما
 وىي مثل الكتب الدراسة. الدادة الدطبوعة، -1
 الدادة السمعية، وىي مثل الشريط أو الراديو. -2
 الدادة البصرية، وىي مثل الصورة. -3
 البصرية،وىي مثل التلفاز.الدادة السمعية و  -4
 23إنتًنيت.، وىي مثل الحاسوب و )aidemitlum(الدادة مولتي ماديا  -5
ب لتعّلم تلك فمن خصوصية الدواد التعليمية الجيدة ىي قدرتها في ترقية همة الطلا
رصة في تكثيف أتاح الطلاب الفالدادة التعليمية ومصنف على احتياجهم لذا و 
     33الخلاصة عن الدشكلات الطلاب م  برليلها. الكفاءة الدراسية و 
 وظيفة الدادة التعليمية  . ت
                                                          
 .931-831 ,kitameT rajA nahaB nagnabmegneP,idnA  92
 artuP akvaR:ayabaruS( rajA nahaB nad mulukiruK nagnabmegneP ,damhA iduysaM & rifohduM ilA .33
 .241 ,)aideM
 isatserP :atrakaJ( 3132 mulukiruk malaD narajalebmeP ledoM nad nagnabmegneP ,irmA nafoS .13
 .28 ,)ayrakatsuP
 .oN ,X isidE ,rasakaM nidualA NIU ,nakididneP aretneL lanruJ( narajalebmeP niaseD ,damhA raksA  23
   .141 ,)7332 rebmeseD ,2
 .241الدرجع نفسو،   33
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 -يم من أجل منتفع الدادة التعليم وىي تنقسم قسمتُ وهما: أما وظيفة الدادة التعل
 للمعّلم:
 لتقصتَ وقت الدعّلم في عملية التعليم -1
  )rotatilisaf(  إلي الشخصية الدسهلة لتبديل الدعّلم من الشحصية التدريس -2
 التفاعلالنجاح و لتًقية عملية التعليم إلى  -3
تطبيق الكفاءة الدعّلمة التعليم و د كل الأنشطة في عملية لإرشاد الدعّلم الذي يرش -4
 على الطلاب.  
 43لأدوات التقويم الإلصاز أو لإتقان حصول التعليم.  -5
 للطالب -
 يستطع الطلاب التعّلم بدون أمام الددّرس أو الأصدقاء الأخر. -1
 يستطع الطلاب التعّلم في أي وقت أو مكان الذي شاؤوا -2
 يستطع الطلاب التعّلم بسرعتهم -3
 التعّلم بتًتيب اختيارىميستطع الطلاب  -4
 يساعد قوة الطلاب للمتعّلم مستقلا -5
تطبيق الكفاءة د كل الأنشطة في عملية التعليم و لإرشاد الطلاب الذي يرش -6
 53الدعّلمة. 
فذكر رشدي أحمد طعيمة في كتاب مناىج تدريس اللغة العربية بالتعليم الأساسي أن  
 قسم حلقتتُ:استخدام الدواد التعليمية في عملية التعليم ين
 الحلقة الأولى: يعد لذذه الحلقة:  . أ
كتاب واحد للتلاميذ في كل صف من الصفوف الثلاثة الأولى ، يتم فيو  -1
الكتابة) على أن يكون ريس الفنون الأربعة (الاستماع، والكلام، والقراءة، و تد
                                                          
 31,kitameT rajA nahaB nagnabmegneP ,idnA  43
 . 341الدرجع نفسو،   53
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النص الأساسي في الدرس ىو المحور الذي يتم من خلالو تقديم المحتو. اللغوي 
تو. الثقافي لشثلا في الدفاىيم والأنماط المحفي الدهارات اللغوية الدختلفة، و  لشثلا
 الدوضوعات الثقافية الدختلفة، ويقتًح تكليف الطفل بإرجاعو في نهاية العام.و 
 يحتفظ بها.و كراسة تدريبات يكتب فيها التلميذ تدريباتو  -2
و تعريف الدعّلم تم فيمرشد للمعلم في كل صف من ىذه الصفوف الثلاثة، ي     -3
الثقافة التي ينبغي تنميتها عنذ التلاميذ في كل بالأىداف والدهارات اللغوية و 
ضلا عن الأنشطة اللغوية صف، وكذلك أسلوب التعامل مع الكتاب الدقرر، ف
صفية التي يقتًح عليو القيام بها لتحقيق أىداف الدنهج، آخذا في الصفية وال
بالإضافة إلى  –لحلقة مع معّلم فصل مسؤل الاعتبار أننا نتعامل في ىذه ا
عن توظيف ىذه الدهارات في تعلم لزتو. الدواد  –تدريس الدهارات اللغوية 
الدعلومات العامة، والأنشطة ىذه الحلقة ( التًبية الدينية، و الدراسية الأخر. في 
    63البيئة، والرياضيات).
 الحلقة الثانية: يعد لذذه الحلقة . ب
صوص، يدرسو التلاميذ في الرابع والخامس النلأدب و كتاب للقراءة وا -1
 السادس.و 
يتم فيو تدرس  كتاب للتدريبات اللغوية، يدرسو التلاميذ في ىذه الصفوف، -2
 الخط.القواعد النحوية والصرفية والإملائية و 
ى الاستقلال في كتاب ذو موضوع واحد، و يدرب التلميذ من خلالو عل -3
 الاستمتاع بالقراءة الحرةالقدرة على برصيل الدعرفة، و 
يتم فيو تعريف الدعّلم بأسلوب معالجة   مرشد واحد للمعلم في ىذه الصفوف، -4
    73كتب اللغة العربية في ىذه الصفوف.
                                                          
 .  65)، 8991(القاىرة: دار الفكر العربي، مناىج تدريس اللغة العربية بالتعليم الأساسي رشدي أحمد طعيمة،   63
 .65مناىج تدريس اللغة العربية بالتعليم الأساسي، رشدي أحمد طعيمة،   73
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 وسيلة التعليم -4
 تعريف وسيلة التعليم  - أ
الأدوات والطرق التي تنقل بواسطتها الدعرفة بزطيطا سائل التعليمية ىي الأجهزة و فالو 
وتقويدا لدواقف التعليمية قادرة على برقيق الأىداف التعلمية وذلك باستخدم وتطبيقا 
مواد وسيلة التعليم على أنها أجهزة وأدوات و   83أفضل الطرق لتعديل بيئة التعلم.
التعلم . يدكن القول أن وسيلة التعليم : ىي  عملية التعليم و يستخدمها الدعلم لتحستُ 
التعلم، وتوضيح الدعاني والأفكار أو عملية التعليم و  ا الدعلم لتحستُكل أداة يستخدمه
التدريب على الدهارات أو توعيد التلاميذ على العادات الصالحة أو تنمية الابذاىات، 
 93الرموز والأرقام.د الدعلم أساسا على الألفاظ و وغرس القيم الدرغوب فيها، دون أن يتعتم
تسهم في برقيق الأىداف بحيث تكون ىذه وقد ابذو التفكتَ إلى الوسائل التعليمية كي 
الوصول إلى الأىداف  الوسائل والطرائق الدصاحبة لذا متمشية مع الدتعلمتُ، عاملة على
أقّل جهد. ولا يدكن للوسائل التعليمية أن تؤدي إلى برقيق الغايات إلا إذا  بأيسر وقت و 
مها، حمسا لاستخداكان الددرس الذي يستعملها مؤمنا بجدو. الوسيلة التعليمية، مت
التعليمي، فالوعي الإنساني ذلك لأن الددرس ىو الدنظم والقائد والدوّجو للنشاط الدعريفي و 
الدتعّلم تظل علاقة الدعّلم و ىو الذي يبدع العالم الدوضوعي ويستغلو ويؤثر فيو، والعلاقة بتُ 
التًبويّة مهما تطورت  إنسانية ولا يدكن للأدوات الداديّة أن برّل لزل الدعّلم في العملّية
والسؤال الدطروح ىو: ما يجب أن تفعل الوسائل لتعتُ الطالب    34تكنولوجيا التًبية.
تدفعو "للاستجابة"، ولكننا اسي ىو أنها تقّدم  لو "مثتَا" و على أن يتعّلم؟ الأمر الأس
                                                          
   .  63)،3991(القاىرة: رابطة التًبية الحديثة،  11دراسة نظرية عن مفهوم الوسائل التعليمية،  لرلة التًبية الدعاصرة، العدد عفاف عبد الحيمد حلمي،   83
  43)،9991(الرياض: مكتبة الشقري الطبعة لأولى، من الوسائل التعليمية إلى تكنولوجيا التعليم ماىر إسماعيل يوسف،   93
 kdsevird=psu?weiv/ztOOkmJeyeHUYNarXzspjsVRO3l8fsCT1/d/elif/moc.elgoog.evird//:ptth 34
 . 8132-43 -81متيّسر في  ,) طرائق تدريس اللغة العربية في ضوء التًية الحديثة ,hewrasaMredaN(
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تتمثل نلاحظ أن الدطلبات الأساسية للمثتَ والاستجابة تبدو متضّمنة عددا من الوظائف 
 فيما يلي:
 أن تستشتَ دافّية الطالب )1
 أن تستدعي التعّلم السابق )2
 أن تقّدم مثتَات جديدة )3
 أن تنشط استجابة الطالب )4
 أن تعطيو رجعا سريعا (تغذية مرتّدة) )5
 أن تشّجع الدمارسة الصالحة )6
الطالب أنو لكي يتعّلم أي   nesnaH nesneJوقد نصح كّل من ىانسن وجينسن 
 من:  شيئ نافع لا بد لو
 أن تريد أن تتعّلمو )1
 أن تشعر بأن الدوضوع ىام ّ )2
 أن تفهم لداذا تتعّلمو؟ )3
 أن تكون لديك الفرصة لتقول فيو رأيك )4
 أن يدسح لك بالعمل في الدوضوع بطريقتك الخاّصة     )5
   14أن يدسح لك بالتعاون مع أصدقائك. )6
 أنواع الوسائل التعليمية - أ
 تكون نوع من وسائل تعليمية نوعتُ، ىي:
 الوسائل السمعية )1
ويقصد بالوسائل السمعية تلك الوسائل التي تعتمد على حاسة 
السمع عند الإنسان وتتوجو بالرسالة اللغوية إليها. وىذه الوسائل ليست 
                                                          
 kdsevird=psu?weiv/ztOOkmJeyeHUYNarXzspjsVRO3l8fsCT1/d/elif/moc.elgoog.evird//:ptth 14
 . 8132 -43 -81متيّسر في  ,)  ق تدريس اللغة العربية في ضوء التًية الحديثةطرائ ,hewrasaMredaN(
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لا تكتسب تلك حد ذاتها و لا تعد كذلك، و وسائل أو وسائط تربوية، في 
 24الحي.الصفة إلا إذا استخدمت معها التسجيلات الصوتية أو الصوت 
 الوسائل البصرية  )2
يم اللغات الأجنبية بصفة الوسائل البصرية التي تستخدم في حفل تعل
 في لرال تعليم اللغة العربية بوصفها لغة ثأنيا أو أجنبية بصفة خاصة. عامة، و 
والوسائل البصرية التي يضمها ىذا الجزء ىي : الصور،  الشرائح،  
اللوحة الوبرية، البطاقات التعليمية، العارض  الأفلام الثابتة ، التمثيل، السبورة،
 34العلوي، لوحة الجيوب.
 
 
 أساس تطوير مادة التعليم  - ب
 ينقسم قسمتُ في تطوير التعليم وهما: )yeraC nad kciD(قال ديك و جري و 
الأول، متطور التعليم أو متطور الدادة من الددرس، أو الدعلم. أنما الددرس أو الدعّلم 
فقط بل ىو الدتطور في التعليم أو في مادة التعليم. ىذه الوظيفة ترجى  ليس من يعّلم 
لى الددرس لأنو قد فّهم الطلاب والكفاءة الدقررة والكفاءة الأساسية أن تعمل ع
وظيفة الددرس في عملية شاملا. وإذا يعرف عن ذلك في أهمية  والأىداف وغتَ ذلك
الثاني متطور التعليم لتعليم ناجحا. و ليم فتكون عملية اسيمعل تطوير التعالتعليم و 
الدعّلم أو غتَ ذلك. طور الذي يعامل بدتطور الدنهج و لددرس و ليس الددرس. وىم الدت
 44ىم يسمى بدستشار التًبية أو مزاول التًبية.
                                                          
 .351), 8332(الجيزة : الدار العالدية للنشر والتوزيع، الوسائل -الأساليب -تعليم اللغة العربية للناطقتُ بغتَىا الطرقعمر الصديق عبد الله،  24
 .271 ، ص الوسائل -الأسالب -الطرق تعليم اللغة العربية للناطقتُ بغتَىا. عبد الله،  34
 ,puorG aidemadanerP anacneK :atrakaJ( narajalebmeP niaseD pisnirp-pisnirP ,imuaY dammahuM  44
  .772 ,)6132
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ثل القوالب أو كراسة التدريبات ومادة التعليم وأما الحاصل الذي يتطور فهو م
التفاعلية ومادة التعليم الإنتًنت. وأما في الوسيلة التعليمية مادة التعليمية الدصور و 
لية أو وسيلة التعليمية فمثل الوسيلة التعليمية التفاعلية أو الوسائط الدتعددة التفاع
                54غتَ ذلك. وقد استخدم  البحث التطويري كثتَا. الدصور و 
التي يقوم بها الدؤلف  يقصد بأساس تطوير الكتاب ىي لرموعة من الدعلومات
لتطوير كتابو قبل إخراجو فى شكلو النهائي، وطرحو لاستخدام في فصول التعليم 
اللغة. والوضع الأمثل في تأليف كتاب تعليم اللغة العربية لغتَ النطقتُ بها يفتًض 
إجراء عدد من الدراسات قبل تأليفو أي الكتاب، فضلا عن توفر عدد من الأدوات 
 64نصوص التي يعتمد عليها تأليف الكتاب.والقوائم وال
ولأن إعداد الدواد التعليمية أسس في عملية تربوية، إذا فهي عملية تقوم على 
لرموعة من الأسس والدبادئ الدستمدة من المجالات التى ينبغي أن تعافً فى الدواد 
جدنا أننا أمام التعليمية. فأن نظريا إلى ميدان تعليم اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بها، و 
 أمرين فيما يتصل بالدواد التعليمية:
أما أن نختار من الدواد والكتب الدطروحة فى الديدان، وفي ىذه الحالة تقابلنا صعوبتان:  - أ
أولاهما ما وجو إلى كثتَ من ىذه الدواد والكتب من انتقادات، وثانيهما عدم وجود 
 واختلاف اللغويتُ فى ىذه الدعايتَ.معايتَ إجرائيو متفق عليها للاختيار السليم، 
وأما أن نقوم باعداد مواد جديدة، وفي ىذه الحالة تقابلنا صعوبة تتمثل في قّلة  - ب
الدراسات والدمارسات العملية، الدتفق عليها التي تضع بتُ أيدينا الأسس والدبادئ التي 
 74ينبغي أن بركم ىذا الإعداد.
 مراحل إعداد المواد التعليمية - ت
                                                          
 .672 ,nagnabmegneP nad nakididneP edoteM ,irasoyteS ijanuP  54
 .531)، ص 4891(مكة الدكرمة:جامعة أم القر.، للناطقتُ بلغة أخر. إعداده برليلو تقويدو الكتاب الأساسي لتعليم اللغة العربيةمحمد كامل الناقة، 64
 .82 ، صنفس الدراجع 74
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الدواد التعليمية مراحل يدر عليها كل من أراد أن يعد الدادة الدراسية.  في إعداد
 84لقد ذكر علي مظفر في كتابو أن ىناك خمس مراحل، وىي :
 مرحلة برضتَ الكفاءة الدرجوة والكفاءة الأساسية. )1
 برليل الدواد الدوصلة إلى الكفاءة الدرجوة. )2
 تقييد نتيجة التعلم )3
 تطوير طريقة التدريس. )4
 الدواد التعليمية وتطويرىا.تركيب  )5
 تطويرىا وىو: أنواع إعداد الدواد التعليمية و  ومن
   )koobdnaH/tuodnaH(الدلّخص  . أ
أن الدلّخص كل الشيئ الذي  )yildahS(صدلي و   )slohcE( كما قال إيكولس
وقد قال محمد أيضا أن الدلخص ىو ورقة أو الأوراق التي برتوي   94يعطي لرانا. 
إذا يعطي الددرس ريبة و تعطي الددرس عل الطلاب. و التج عل الوضيفة أو
الدلّخص عن الدوضوعة أو الدقالة عن الدوضوعة الذي يعطيو الددرس افتًاقا فهو 
    35من نوع الدلّخص.
 القوالب  . ب
 ينقسم القوالب على الإثنتُ يعتٍ: 
القوالب على الطلاب. وىو توجو على الطلاب الذي برتوي الأنشطة  .1
 التعليمية.
                                                          
 akvaR :ayabaruS ( rajA nahaB nad mulukiruK nagnabmegneP ,damhA iduhysaM & rifohduM ilA .84
 .481 ,)aideM artuP
 ,aidemarG :atrakaJ( ,IIIXX .teC ,aisenodnI sirggnI sumaK ,yilidahS nassaH nad slohcE .M nhoJ  94
 .882 ,)6991
  .491 ,kitameT rajA nahaB nagnabmegneP ,idnA  35
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عّلم الذي برتوي إرشاد الدعّلم وبذربة القوالب على الدعّلم. وىو توجو على الد .2
 الأجوبات.     الأختَ و 
 كراسة التدريبات . ت
وكما بيّنها في كتاب مقرر في تطوير مادة التعليم الذي يطبع على الوكالة التًبية 
كراسة التدريبات ىي الأوراق التي برتوي الوضائف أو التدريبات  الوطتٍ أن  
15الواجبات للطلاب.
                                                          
  862    ,kitameT rajA nahaB nagnabmegneP ,idnA  15
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 الباب الثالث
 مناهج البحث
 و نوعه البحث مدخل . أ
قامت  1البحث الكمي.ينقسم  البحث إلى طريقتين وهما البحث الكيفي و 
حيث تريد ىذا بحث تطويري ل التطويري. وأما نوعو البحث التطويري و الباحثة بالددخ
تطوير كتاب ألفية ابن مالك بكراسة التدريبات لتعليم اللغة العربية على الباحثة أن تنتج 
 البات(البحث  والتطوير  على ط أساس القرآن الكريم والحديث لتًقية مهارة القراءة والكلام
 الفصل السادس مدرسة "مفتاح العلوم" الدينية الإسلامية بفانديان تراتي سومنف). ففي
تطوير كتاب ألفية ابن مالك بكراسة التدريبات لتعليم اللغة العربية على أساس القرآن الكريم 
. )onoyiguS(سيعتمد الباحثة على منهج سوكييونو  والحديث لتًقية مهارة القراءة والكلام
. وكما مفهموم سوكييونو الباحثة ىذا النوع لوضوح الخطوات الدوجودة فيو تلقد اختار و 
الدشكلة ثم جمع البيانات ثم لخطوات وىي التحليل أو إمكانية و النتاج باتباع اليحصل 
وأما عملية بحث  2.التخطيط ثم التصحيح ثم تجريبة النتاج ثم الدراجعة ثم تجريبة الاستخدام
 التطويري تبعا لسوكييونو  فتًى بهذه الصور:
  
                                                          
 ,ayrak  adsoR  ajameR TP :gnudnaB( nakididneP naitileneP edoteM ,ataniD amkuS ,hidoayS anaN 1
 .25 ,)1112
 .8112 lirpA 62 laggnat adap seskaid ,fdp.III12:BAB/4/81932/di.ca.ynu.stnirpe//:ptth  2
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 المشكلة: التحليل و الخطوة الأولى )أ 
 ففي ىذه الخطوة خمس تحليلات وىي:
 البداية والنهايةالتحليل في  )1
مدرسة "مفتاح ستقوم الباحثة بتحليل منهج التعليم الدوجود في 
وأىدافو وطريقة العلوم" الدينية الإسلامية بفانديان تراتي سومنف مادورى. 
الددرس الدستخدمة في تعليم كتاب ألفية ابن مالك حتى تعرف الباحثة ما كراسة 
التحليل ستعرف الباحثة أكان الواقع . ففي ىذا الباتالتدريبات الدناسبة للط
 الدوجود تخالف الدفروض الدقرر في بداية وضع الدنهج.
 الطالباتتحليل  )2
لدعرفة  ماارستهم في القواعد اللغوية و في الطالباتىذا لدعرفة فهم 
 .عن القواعد اللغوية نومعلوماته الطالباتها تالدهارات اللغوية التي اكتسب
 
 
 كلةالمش و تحليل
 المشكلة
 التخطيط جمع البيانات 
 ثحكيم التصحيح التجريبة
 التجريبة التصحيح
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 تحليل الدنهج التعليمي )3
جرى ىذا النشاط لتًكيب كراسة التدريبات وإعدادىا التي تنبني على 
عملية التحليل الأول والآخر. ففي ىذه الخطوة ستضع الباحثة منهج تعليم 
 الكتاب الذي سيطوره.
 تحليل الواجبات )4
عد اللغوية أقيمت ىذه العملية لتعيين الدهارات الأساسية أو فهم القوا
طورة من كتاب ألفية في التعلم بكراسة التدريبات الد الباتحصل عليها الطتالتي س
ريبات أن يفهم القواعد اللغوية باستخدام كراسة التد الباترجى الطتابن مالك. و 
 على فهم كتاب ألفية ابن مالك جيدا. نفي ماارسته الباتستطيع الطتو 
 تخصيص أىداف التدريس )5
تحليل يص لجمع بين ىدف تحليل التدريس و تقصد ىذا التخص
الواجبات الذي يكون مبدءا لتطوير كراسة التدريبات وإعدادىا. فالذدف من 
مدرسة "مفتاح العلوم" الدينية  الإسلامية بتًاتي فانديان  طالباتتعليم 
على فهم كتاب القواعد اللغوية خاصة في كتاب ألفية ابن  نأن يقدر سومنف 
 مالك .
 الخطوة الثانية: جمع البيانات  )ب 
الدشكلة  تحقيقا فيحتاج أن تجمع الباحثة البيانات من كل الإمكانية و وإذا توجد 
 الدعلومات التي تستخدم مادة للتخطيط. 
 الخطوة الثانية : التخطيط )ج 
 ففي ىذه الخطوة ىناك أربعة الأمور وىي:
 القيام بالاختبار القبلي )1
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الذدف من ىذا الاختبار ىو لدعرفة مدى كفاءة الطلاب لوضع 
 في عملية تطوير كراسة التدريبات.أساسا مناسبا 
 اختيار الوسائل التعليمية )2
الذدف من ىذا العمل ىو لتعيين الوسائل الدناسبة في التعليم. وىذا 
تحليل الفكرة مع مراعة أحوال بنيا على نتيجة تحليل الواجبات و الاختيار م
 الطلاب.
 اختيار الشكل )3
حيث كيفية ىذا لاختيار شكل الكتاب الذي ستعده الباحثة من 
طرائق التدريس والدراجع ريبات واختيار كراسة التدريبات و تقديم كراسة التد
 الدلائمة لإعداد كراسة التدريبات.
 التصميم الدبدئي )4
ستكتب الباحثة جميع الأعمال التي ستقوم بها قبل عملية إعداد  
ية التعليم، إعداد كتاب الطالب كراسة التدريبات فمن ضمنها : تخطيط عمل
تاب الدعلم، والتدريبات. وكذلك ستذكر الباحثة جميع الأنشطة التي تقوم كو 
 بها الباحثة قبل إجراء عملية تجربة الكتاب الدصمم.
 تحكيم الخبراء:  الخطوة الرابعة : )د 
النتاج عملية للتخطيط التطويري ىل ىو صالح الاستخدام بطلب  تحكم
 تقويم أىل الدتخّصص.
 1التعديل التصحيح و الخطوة الخامسة :  )ه 
 .النتاج الدخخط بعد معرفة ضعفو يصحح و تعدلو 
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 المحددةالخطوة السادسة : تجريبة  )و 
 .تعمل الباحثة بالتجريبة المحّددةو 
 الخطوة الثمانية : تجريبة الاستخدام )ز 
 .تعمل التجريبة في الواقعو 
 مجتمع البحث .ب 
الفصل السادس في مدرسة مفتاح  طالباتالذي سيكون ىدفا من ىذا البحث ىو 
 العلوم الدينية الإسلامية بتًاتي فانديان سومنف مادورى.
 أدوات جمع البينات .ج 
 ستستخدم الباحثة في جمع البينات الأدوات التالية:
 الاختبار -1
 الاختبار أحد من الأدوات التي يستخدمها الباحثة لدعرفة كفاءة الطلاب.
ختبارين هما الاختبار القبلي والاختبار البعدي. في ىذا البحث ستقوم الباحثة بالا
في فصل السادس بمدرسة مفتاح العلوم  طالباتالذدف من الاختبار القبلي لدعرفة قدرة 
لتعليم اللغة  كتاب ألفية ابن مالك الدينية باستخدام كراسة التدريبات في تطوير ك
بكراسة الدطورة ألفية ابن مالك قام لدعرفة مدى فعالية يأما الاختبار البعدي العربية. 
 .لتًقية مهارة القراءة والكلام الحديثى أساس القرآن الكريم و عل التدريبات
 الدقابلة -2
ىي طريقة جمع الدعلومات والبيانات بطريقة السؤال والجواب الذان يقوم بها نفران أو 
 3أكثر مباشرة.
                                                          
 .75الدرجع نفسو، 3
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كتاب ألفية ابن مية ومدرس  ستقوم الباحثة بالدقابلة مع مدير الددرسة الدينية الإسلا
لدعرفة كيف يكون تعلم كتاب ألفية ابن مالك  في ىذه الددرسة وما منهجو في  مالك
 تعليمو.
 
 الاستبانات -3
والسلوك، والأفكار لدى فيئة أستخدمت الاستبأنة لدعرفة الآراء، والشعور، 
في  لباتطالة ىذه الآدة لدعرفة استجابات ث. ففي ىذا البحث ستستخدم الباحثو البح
 الددرسة الدينية الإسلامية "مفتاح العلوم" بتًاتي فانديان سومنف مادورى.
الباحثة الاستبانة الدغلقة أو الدقيدة أو لزدودة الخيارات، حيث يطلب من  تواختار 
الدفحوص اختار الاجابة من الاجابات الدوجودة وتستخدم الباحثة ىذه الأداة لدساندة 
 البيانات التي يحصل عليها من خلال الاختبار. 
 د.  أساليب تحليل البينات
لقبلي والبعدي لمجموعة واحدة بناء على أن ىذا البحث تستخدم الاختبار ا
لتحليل البينات التي حصل عليها الباحثة خلال الاختبار   tset  Tستستخدم الباحثة 
 القبلي والبعدي. وتتم إجراء الاختبار من خلال الخطوات الإحصائية التالية:
 جدول نتائج الاختبارين وتفأوتهما على النحو التالي: -1
 
    -2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 العينة
 
 النتيجة
الاختبار  -القبليالاختبار 
 البعدي
                   y       x         
 )d(التفأوت 
 x-y
 2D
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 تعيين معدل التفأوت بين الاختبار القبلي والاختبار البعدي. وتتم إيجازه كما يلي: -3
 ∑ = dM
 
 
 :معدل التفأوت    dM 
 : لرموع تفأوت النتائج   ∑ 
 : عدد العينة    n
 لزسوبة" ويتم من خلال العملية التالية: tتعيين  -4
  
  
 ∑√
 2
2 ∑
 
 1    
 
 لزسوبة  t:  t
 : لرموع من مربعات التفأوت  2 ∑
 خلال العملية التالية: من" ويتم لزسوبة tتعيين   -5
      )1-n()𝛼2/1-1=tلردولة. ويتم من خلال العملية التالية :  tتعيين  -6
 لردولة  t:   t        
 1  =: مقياس التمييز الأدنى 
 tلزسوبة أكبر من عدد  tونهاية التحليل ىي النظر فيما سبق، إذا كان عدد 
كتاب ألفية ابن لردولة فهناك تدييز أو يمكن للباحث أن يقول أن ىناك فعالية تأثير ل
 لذا.ن كان عكس ذلك فليس ىناك فعالية وإ بكراسة التدريبات الدطورة مالك 
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 ﺑﻊالﺮالباب ا
 ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎوبرﻠﻴﻠﻬﺎ  : تﻟﺒﻴﺎض اﻋﺮ
ﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ اﻓﻴﻪ ﻧﺘﺎﺋﺞ  ثةﻟﺒﺎﺣا تعﺮضول ﻷالدﺒﺤﺚ ، الدﺒﺤﺜتُاﻋﻠﻰ ي ﳛﺘﻮﺎب ا اﻟﺒﻫﺬ  
، يعﺮض ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻓعﺎﻟﻴة ﻟﺜﺎﱐالدﺒﺤﺚ اﻣﺎ ، وأكﺘﺎب أﻟفﻴة ابﻦ ﻣﺎﻟك بكﺮاسة اﻟﺘدريﺒﺎتتطﻮيﺮ   ﺣﻞاﻣﺮ
   . كﺘﺎب أﻟفﻴة ابﻦ ﻣﺎﻟك بكﺮاسة اﻟﺘدريﺒﺎت وﻧﺘﺎﺋجﻪتطﻮيﺮ  
 كتاب ألفية اﺑن مالك ﺑكﺮاسة التدريباتتطويﺮ  ول  :ﻷاﳌبﺤﺚ ا
 التﺤليل أواﳌشكلة . أ
 ﻣعالدقﺎبﻠة  وأﻗﻴمتﺎجﺎت والدﺸكلات بطﺮيقة الدقﺎبﻠة. بجمع اﻟﺒﻴﺎنات في برﻠﻴﻞ الح اﻟﺘطﻮيﺮبدأ 
الددرسة في  أﻟفﻴة ابﻦ ﻣﺎﻟك اﻷسﺘﺎذة سﻬتَيةوﻣدرس  اﻷسﺘﺎذة ﺣﻠﻴمة اﻟّسعديةالددرسة  ﻣديﺮ
. وتهدف ﻫﺬﻩ الدقﺎبﻠة إلى الحصﻮل ﻋﻠﻰ ﻣفﺘﺎح اﻟعﻠﻮم اﻟديﻨﻴة الإسلاﻣﻴة تﺮاتي ﻓﺎﻧديان سﻮﻣﻨف
 الدعﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻣﺸكلات تعﻠم اﻟﻠغة اﻟعﺮبﻴة ﻓﻴﻬﺎ.
 
ﻣفﺘﺎح اﻟعﻠﻮم درسة الدفي  الدﻮادو  كﺘﺎب أﻟفﻴة ابﻦ ﻣﺎﻟكﻋﻦ تعﻠﻴم   صﻮﻟةﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎنات المح  
 ﻫي: اﻟديﻨﻴة الإسلاﻣﻴة تﺮاتي سﻮﻣﻨف ﻣﺎدورى
 
 
 : نتيجة اﳌقاﺑلة1الجدول
 النتائج العناصﺮ الﺮقم
 اﻷﻫداف اﻟﺘعﻠﻴمﻴة 1
ﻓﻬم كﺘﺎب أﻟفﻴة ابﻦ ﻣﺎﻟك ﻧظﺮيا ﻋﻠﻰ  ﺎﻟﺒﺎتقدر اﻟطت
 وﻋمﻠﻴﺎ 
 الدﻮاد اﻟﺘعﻠﻴمﻴة 2
اﻟﻠغة اﻟعﺮبﻴة ﻣﻦ ﻣﺎدة  الدﻮاد اﻟﺘعﻠﻴمﻴة الدسﺘخدﻣة في تعﻠﻴم 
 كﺘﺎب أﻟفﻴة ابﻦ ﻣﺎﻟك
 اﻟقﻮاﻋد واﻟتًجمةاﻟطﺮيقة الدسﺘخدﻣة ﻫي  اﻟطﺮيقة اﻟﺘعﻠﻴمﻴة 3
 كفﺎءة اﻟطلاب 4
ﻓﻬم كﺘﺎب أﻟفﻴة يﺸعﺮون باﻟصعب في ﻣﻦ ﻣﻦ اﻟﺘلاﻣﻴﺬ 
 ابﻦ ﻣﺎﻟك
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 اﺣﺘﻴﺎجﺎت الددرس 5
ﻣﻬﺎرة اﻟقﺮاءة في   أﻟفﻴة ابﻦ ﻣﺎﻟك ﳛﺘﺎج الددرس إلى ﻣﺎدة
بخصﺎﺋصﻴة  ﻨﺎسﺒةالد كﺮاسة اﻟﺘدريﺒةباسﺘخدام   اﻟكلامو 
وأﺣﻮالذمﺎ ﺣتى بذعﻞ ﻋمﻠﻴة اﻟﺘعﻠﻴم  ﺎﻟﺒﺎتالددرسة واﻟط
 اﻟﺘعﻠم ممﺘعة وﻣفﻴدة
 
الددرسة ﻣفﺘﺎح اﻟعﻠﻮم اﻟديﻨﻴة الإسلاﻣﻴة تﺮاتي ﻣﻦ الجدول اﻟسﺎبق ﻧﺮى أن أﻫداف اﻟﺘعﻠﻴم في 
ﻓﻬم كﺘﺎب أﻟفﻴة ابﻦ ﻣﺎﻟك ﻧظﺮيا ﻋﻠﻰ  نيقدر  اﻟسﺎدساﻟفصﻞ  طﺎﻟﺒﺎت ﻫي كﻮنﻓﺎﻧديان سﻮﻣﻨف 
اﻟتي  كﺮاسة اﻟﺘدريﺒﺎتﺘﺎج إلى  بر ةالددرس تﺎﻧكاﻷﻫداف  ، ﻓفي سﺒﻴﻞ اﻟﻮصﻮل إلى تﻠك و ﻋمﻠﻴة
 وتؤخد اﻷﻣﺜﻠة ﻣﻦ اﻟقﺮآن اﻟكﺮيم والحديﺚ. واﻟكلامتتًكز ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرة اﻟقﺮاءة 
ناﻗص في  كﺘﺎب أﻟفﻴة ابﻦ ﻣﺎﻟكوأﻣﺎ الدﺎدة الدسﺘخدﻣة في ﻫﺬﻩ الددرسة ﻣأخﻮذة ﻣﻦ  
كﺘﺎب أﻟفﻴة لدﻠﻞ في ﻓﻬم  ﻟصعب وابان يﺸعﺮ  اﻟطﺎﻟﺒﺎت ﻟﺘقﻮيم كفﺎءة اﻟطلاب، ﺣتى بذعﻞ اﻟﺘدريﺒﺎت 
كﺘب اﻟتًاث خﺎصة ﻣع أن غﺮضﺎ ﻣﻦ أغﺮاض ﻫﺬﻩ الددرسة ﻫﻮ ﻗدرة اﻟطلاب ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءة   ابﻦ ﻣﺎﻟك
 .في ﻋمﻠﻴة اﻟقﻮاﻋد اﻟﻠغﻮية ﻣﻦ أﻟفﻴة ابﻦ ﻣﺎﻟك
اﻟقﻮاﻋد سﺘخدم طﺮيقة تزل أن ت في ﻫﺬﻩ الددرسة لم كﺘﺎب أﻟفﻴة ابﻦ ﻣﺎﻟكوأﻣﺎ طﺮيقة تعﻠﻴم  
 .اﻟطﺎﻟﺒﺎت ﻬﺎوجﻮد اﻟﺘدريﺒﺎت ﻟﺘقﻴﻴم ﻣﺎ تعﻠم عدمب ةشﺮح الددّرس ، وكﺬﻟكواﻟتًجمة
كﺮاسة أن ﻣﻦ أﻫّم ﻣﺎ يﻨﺒغي ﻋﻠﻰ الددرسة أن تهﺘّم بﻪ وتعد بﻪ ﻋﻠﻰ سﺒﻴﻞ اﻷﺣسﻦ ﻫﻮ  
كﺘﺎب أﻟفﻴة  طّﻮر. اﻟكلامالدﻨﺎسب بالدﻨﻬﺞ اﻟدراسي في ﻫﺬﻩ الددرسة ﻟتًﻗﻴة ﻣﻬﺎرة اﻟقﺮاءة و  اﻟﺘدريﺒﺎت
ﻓﻬم كﺘﺎب أﻟفﻴة ابﻦ وﻓقﺎ بغﺮض ﻫﺬﻩ الددرسة ﻫﻮ ﻗدرة اﻟطلاب ﻋﻠﻰ  ﺎت ابﻦ ﻣﺎﻟك بكﺮاسة اﻟﺘدريﺒ
 .ﻣﺎﻟك ﻧظﺮيا وﻋمﻠﻴﺎ
ﻟﺘﻨمﻴة ﻣﻬﺎرة اﻟقﺮاءة  ﺘطﻮيﺮ كﺘﺎب أﻟفﻴة ابﻦ ﻣﺎﻟك بكﺮاسة اﻟﺘدريﺒﺎتاﻟﺒﺤﺚ ب أﻗﻴموﻟﺬﻟك 
ﻟﺘكﻮيﻦ ﻋمﻠﻴة اﻟﺘعﻠﻴم ﻣفﻴدة وﻣﻨﺎسﺒة بغﺮض ﻣﻦ أغﺮاض ﻫﺬﻩ الددرسة في تﺮﻗﻴة ﻣﻬﺎرة اﻟقﺮاءة  اﻟكلامو 
 .كﺘب اﻟتًاث وﻓﻬم كﺘﺎب أﻟفﻴة ابﻦ ﻣﺎﻟك ﻧظﺮيا وﻋمﻠﻴﺎ  ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءة ﺎﻟﺒﺎتاﻟط نﺣتى يقدر  اﻟكلامو 
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 جمﻊ البيانات  . ب
ﻣﻦ كﻞ الدعﻠﻮﻣﺎت  الدﺸكﻠة  برقﻴقﺎ ﻓﻴﺤﺘﺎج أن بذمع اﻟﺒﺎﺣﺜة اﻟﺒﻴﺎناتوإذا تﻮجد الإﻣكﺎﻧﻴة و 
وﻣﻦ أﻫداف تعﻠﻴم اﻟﻠغة اﻟعﺮبﻴة كمﺎ ذكﺮ " وأﻣﺎ الدعﻠﻮﻣﺎت ﻓﻬﻮ  اﻟتي تسﺘخدم ﻣﺎدة ﻟﻠﺘخطﻴط.
في كﺘﺎب تعﻠﻴم اﻟعﺮبﻴة ﻟغتَ اﻟﻨﺎطقتُ بهﺎ ﻣﻨﺎﻫجﻪ وأسﺎﻟﻴﺒﻪ تﻨمﻴة ﻗدرة اﻟطﺎﻟب ﻋﻠﻰ ﻓﻬم اﻟﻠغة 
ﻟعﺮبﻴة بدﻗة وﻓﻬم ءة اﻟكﺘﺎبات ااﻟعﺮبﻴة ﻋﻨدﻣﺎ يسﺘمع إﻟﻴﻬﺎ و تﻨمﻴة ﻗدرة اﻟطﺎﻟب ﻋﻠﻰ ﻗﺮا
وأﻣﺎ اﻟعﻠﻮم اﻟتي تدرس ﻟفﻬم " 21"تﻨمﻴة ﻗدرة اﻟطﺎﻟب ﻋﻠﻰ اﻟكﺘﺎبة باﻟﻠغة اﻟعﺮبﻴة وغتَ ذﻟك.و 
 "اﻟصﺮف ﻣﺜلا وغتَ ذﻟك.قﻮاﻋد اﻟﻠغة اﻟعﺮبﻴة ﻋﻠم اﻟﻨﺤﻮ و اﻟﻠغة اﻟعﺮبﻴة ﻓمﻨﻬﺎ ﻋﻠﻮم اﻟ
ول وﻋمﻠﻴة اﻟﺘعﻠﻴم واﻟﺘعﻠم ﺣقﻴقة ﻫي ﻋمﻠﻴة الاتصﺎل، ﻓﻴﻬﺎ يﺸﺘمﻞ ﻋﻠﻰ ثلاثة، اﻷ"
اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟطﻠﺒة. ﻟكﻰ يطﻠق الاتصﺎل والدؤثﺮ ﻓﻴﺤﺘﺎج إلى ﻣﻨﻬﺎج اﻟﺘدريس  واﻟﺜﺎﱐ الددرس و 
ﻓأﻣﺎ وسﻴﻠة اﻟﺘعﻠمﻴة ﻓﻬي كﺮاسة اﻟﺘدريﺒﺎت اﻟتي  تسﺎﻋد    3"اﻟﻮسﺎﺋﻞ ﻫي اﻟﻮسﻴﻠة اﻟﺘعﻠﻴمﻴة. 
 اﻟطلاب ﻟفﻬم اﻟﺘدريس
طﺮيقة بحﺚ اﻟتًبﻴة   في كﺘﺎب ) )nosynneT و تﻨﻴسﻮن )llirreM(. كمﺎ ﻗﺎل ﻣﺮيﻞ 
يعﺘد ستًاتﻴجﻴة " )nagnabmegnep nad nakididnep naitilenep edotem(اﻟﺘطﻮيﺮية و 
دونهﺎ. اﻫﺘمﺎم تعﻠﻴم اﻟفكﺮة بﻮسﻴﻠة تعﻠﻴم الدفﻬﻮم بﻮسﻴﻠة اﻟﻨﺤﻮيات و اﻟﺘعﻠﻴم ناجﺤﺎ ﻟعجﻞ 
بأن ﻣﻦ أﻫداف وسﻴﻠة اﻟﺘعﻠمﻴة بﻮجﻮد اﻟﻨﺤﻮيات  )1991,nooM(اﻟﻨﺤﻮيات ﻓﺬكﺮ ﻣﻮن 
خﺎصة في م اﻟﺘدريس تاﻣﺎ ﳛﺘﺎج اﻟﻨﺤﻮيات واﻟﺘدريﺒﺎت ﻟطلاب  و . ﻓإذا ﻟفﻬ4 "اﻟﺘدريس. ﻟﻴﺒتُ
 .ﻋد اﻟعﺮبﻴة ﻣﺜلا في ﻋﻠم اﻟﻨﺤﻮتعﻠﻴم اﻟفكﺮة كمﺎ في ﻋﻠﻮم اﻟقﻮا
 
 
                                                          
  1 .  15 – 94م)  9891ه /  1141(اﻟﺮباط :  تعﻠﻴم اﻟعﺮبﻴة ﻟغتَ اﻟﻨﺎطقتُ بهﺎرشدي أحمد طعﻴمة،   
2
  
  .52  ,)9112 ,sserP gnalaM NIU :gnalaM( barA asahaB narajalebmeP aideM ,idiysoR bahaW ludbA  3
 ,puorG aidemadanerP :atrakaJ(  nagnabmegneP nad nakididneP naitileneP edoteM ,irasoyteS ijanuP  4
 .613 ,)6112
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 . تخطيﻂ . ت
، ﻟعﺮبﻴةاﳘﻴﺘﻪ في ألى إﻟﻨظﺮ ، كﺘﺎب أﻟفﻴة ابﻦ ﻣﺎﻟكفي تعﻠم  ﻟﺒﺎتﻟطت الى ﺣﺎجﺎدا إسﺘﻨﺎا
ﻓﻬم اﻟطﻠﺒﺎت ﻣﻦ كﺘﺎب تﻨمﻴة في  اﻟطﺎﻟﺒﺎتة لدسﺎﻋد اﻟﺘدريﺒﺎتكﺮاسة  طﻮيﺮﻟﺘ ثةﻟﺒﺎﺣا طتﻓخ
أﻟفﻴة ابﻦ ﻣﺎﻟك ﺣتى يقدرﻫﻦ ﻓﻬم اﻟقﺎﻋدة واﻟعمﻠﻴة في تكﻠم اﻟﻠغة اﻟعﺮبﻴة أو في ﻗﺮاءة اﻟﻠغة اﻟعﺮبﻴة 
ب ﻟكﺘﺎن ايكﻮ، وخﺎصة في ﻗﺮاءة كﺘب اﻟتًاث أو لدسﺎﻋدة في سﻬﻮﻟة ﻓﻬم كﺘﺎب أﻟفﻴة ابﻦ ﻣﺎﻟك
ﻣفﺘﺎح اﻟعﻠﻮم اﻟديﻨﻴة الددرسة في   اﻟسﺎدسى لدسﺘﻮاﻟطﺎﻟﺒﺎت م دﻷﻧﻪ ﻣسﺘخ اﻷختَى اﻟﻠمسﺘﻮ
اﻟقﺎﻋدة اﻟﺒسﻴطة ﻟسﻬﻮﻟة ﻓﻬم كﺘﺎب أﻟفﻴة ابﻦ ﻣﺎﻟك  ﺘﻮي اﻟكﺘﺎب ﻋﻠﻰ الإسلاﻣﻴة. ﳛ
الدفﺮدات الجديدة واﻟﺘدريﺒﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرة واﻟﻨﺤﻮيات اﻟتي تؤخﺬ ﻣﻦ اﻟقﺮآن اﻟكﺮيم والحديﺚ و 
. صة في ﻗﺮاءة كﺘب اﻟتًاث أو تكﻠم اﻟﻠغة اﻟعﺮبﻴةفي ﻓﻬم اﻟﻠغة اﻟعﺮيﺒة خﺎاﻟكلام واﻟقﺮاءة 
اﻟسﻬﻮﻟة في ﻓﻬم اﻟقﻮاﻋد اﻟﻠغة ﻋﻠﻰ  ﺎتﻟﺒﺎﺘمّﻠك اﻟطتواﻷﻫداف ﻣﻦ ﻫﺬﻩ المحﺘﻮيات ﻫي أن 
ﻋﻠﻰ اﻟسﻬﻮﻟة في اﻟﺘعﻴتُ اﻟتًكﻴب أو في  ﺎتﻟﺒﺎﺘمّﻠك اﻟطاﻟعﺮبﻴة في كﺘﺎب أﻟفﻴة ابﻦ ﻣﺎﻟك وأن ت
ﻟفصﺤﻰ أو تكّﻠم اﻟﻠغة اﻟعﺮبﻴة خﺎصة في ﻗﺮاءة كﺘب ﻗدرة اﻟطﺎﻟﺒﺎت ﻋﻠﻰ اﻟقﺮاءة اﻟﻠغة اﻟعﺮبﻴة ا
 .  اﻟتًاث
 أّﻣﺎ اﻟﺘخطﻴط اﻟدراسي تفصﻴلا ﻓمﺎ يﻠي : 
 كﺮاسة اﻟﺘدريﺒﺎت، و اﻟطﺎﻟﺒﺎتﻣﻦ ﺣﺎجﺎت  كﺘﺎب أﻟفﻴة ابﻦ ﻣﺎﻟك بكﺮاسة اﻟﺘدريﺒﺎتاﻧطﻠق تطﻮيﺮ  
ﻋﻠﻰ سﺒﻴﻞ كﺮاسة اﻟﺘدريﺒﺎت ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﺘدريﺒﺎت لدﻬﺎرتتُ اﻟقﺮاءة واﻟكلام، وﻓﻴمﺎ يﻠي صﻮرة  
 اﻟﺘفصﻴﻞ:
 كﺮاسة التدريباتأهداف   .1
 الذدف اﻟعﺎم  . أ
 اﻟﻠغة اﻟعﺮبﻴة ﻣع ﻣﺮاﻋﺎة اﻟقﻮاﻋد اﻟقﺮاءةاسﺘخدام اﻟﻠغة اﻟعﺮبﻴة في المحﺎدثة و 
 اﻟصﺤﻴﺤة
 اﻷﻫداف الخﺎصة  . ب
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الحديﺚ ﻋد واﻟﻨﺤﻮيات ﻣﻦ اﻟقﺮآن اﻟكﺮيم و ﻗدرة اﻟﺘلاﻣﻴد ﻋﻠﻰ ﻓﻬم اﻟقﻮا )1
الدعﺮب والدﺒتٍ أو اﻟﻨكﺮة و الدعﺮﻓة أو ﻋﻠم أو اسم ﻋﻦ الدﻮضﻮع اﻟكلام أو 
 الإشﺎرة بقﺮاءة صﺤﻴﺤة.
ﻗدرة اﻟﺘلاﻣﻴﺬ ﻋﻠي اﻟﺘعﻴتُ ﻋﻦ الدﻮضﻮع  اﻟكلام أو الدعﺮب و الدﺒتٍ أو  )2
 اﻟصﺤﻴﺤة. اﻟﻨكﺮة والدعﺮﻓة أو ﻋﻠم أو اسم الإشﺎرة بإجﺎبة اﻷسئﻠة
م أو الدعﺮب ﻗدرة اﻟﺘلاﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ تكّﻠم اﻟﻠغة اﻟعﺮبﻴة  ﻋﻦ الدﻮضﻮع  اﻟكلا )3
والدﺒتٍ أو اﻟﻨكﺮة والدعﺮﻓة أو ﻋﻠم أو اسم الإشﺎرة ﻣﻦ اﻟعﺒﺎرات أو اﻷسئﻠة 
 الدﺬكﻮرة. 
 :   ةاﳌواد اﳌصّمم .2
 اﻟكلام )1
 الدعﺮب والدﺒتٍ )2
 الدعﺮﻓة واﻟﻨكﺮة )3
 اﻟعﻠم )4
 الاسم الإشﺎرة )5
اﻟعﻠﻮم تﺮاتي ﻣفﺘﺎح  ﻟديﻨﻴة الإسلاﻣﻴةبالددرسة ا اﻟسﺎدس  بعد اطلاع اﻟدراسة الدﻴداﻧﻴة في ﻓصﻞو  
أﻣﺮ لابّد ﻣﻦ وجﻮدﻫﺎ ،  اﻟطﺎﻟﺒﺎتالدﻮاﻓقة ﺣﺎﻟة  كﺮاسة اﻟﺘدريﺒﺎت بأّن   ﺜةاﻟﺒﺎﺣ تعﺘبر ﻓﻨديان سﻮﻣﻨف،
كﺘﺎب أﻟفﻴة ﻣﻦ  اﻟقﻮاﻋد اﻟّﻨﺤﻮية في  واﻟقﺮاءة  ﺘﻮي اﻟدروس ﻋﻦ تﻨمﻴة ﻣﻬﺎرة اﻟكلامبر كﺮاسة اﻟﺘدريﺒﺎتو 
(ﻣﻦ باب اﻟكلام ﺣّتى ﻟسﺎدس ﻟﻠفصﻞ ادروس  خمسةﺘكّﻮن ﻣﻦ ت ﻩ كﺮاسة اﻟﺘدريﺒﺎت وﻫﺬ ،ابﻦ ﻣﺎﻟك
اﻟقﺎﻋدة اﻟﺒسﻴطة في سﻬﻮﻟة كﺘﺎب أﻟفﻴة ابﻦ ﻣﺎﻟك )، وفي كّﻞ اﻟدرس يﺘكّﻮن ﻣﻦ اسم الإشﺎرة
تعﻴتُ اﻟكﺎلدﺎت و  ﻣﻬﺎرة اﻟقﺮاءة واﻟكلامواﻟﺘدريﺒﺎت ﻋﻠﻰ  واﻟﻨﺤﻮيات تؤخﺬ ﻣﻦ اﻟقﺮآن اﻟكﺮيم والحديﺚ
تكﻮيﻦ الجمﻞ ويضع كمﺎ في لزﺘﻮى كﺮاسة اﻟﺘدريﺒﺎت و غتَ ذﻟك  لدعﺮب والدﺒتٍ والدعﺮﻓة واﻟﻨكﺮة ﺣﻮ ﻣﻦ ا
ﻩ كﺮاسة اﻟﺘدريﺒﺎت ﻣﻮاﻓقﺎ بالدﻮضﻮع في كّﻞ درس .إذن في ﻫﺬ اﻟقﺮاءة واﻟكلاماﻟكﺎتب اﻟﺘدريﺒﺎت ﻋﻠﻰ 
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ﻬﻦ ﻟﺘﻨمﻴة ﻣﻬﺎرة كلاﻣ و اﻟقﺮاءة بر ﻋﻠﻰ تدريﺒﺎت اﻟكلامبذاﻟقﻮاﻋد ﻓﺤسب ﻟكّﻦ  اﻟطﺎﻟﺒﺎتﺘعّﻠم تلا
 . وأّﻣﺎ المحﺘﻮي باﻟﺘﺎلي : كﺮاسة اﻟﺘدريﺒﺎتفي دة لدﻮجﻮس ارو ﻟداﻫﺎ ﻫﻮ تﺮتﻴب و.وﻗﺮاءتهﻦ
 سﺎدسﻟﻠصّف اﻟكﺮاسة اﻟﺘدريﺒﺎت لزﺘﻮيات  
 غلاف          
  لزﺘﻮيات اﻟﺒﺤﺚ            
 ب .............................................................   الدقدﻣة 
ج .............................................................  اﻟﺘخطﻴط 
   
  د .............................................................  ديﻠﻴﻞ الاسﺘخدام  
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 21 ............................................................ باب اﻟﺜﺎﱐ: الدعﺮب والدﺒتٍ 
 
 63 ........................................................... باب اﻟﺜﺎﻟﺚ: الدعﺮﻓة واﻟﻨكﺮة
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 تحكيم الخبراء   . ث
ﻟﺘﺤكﻴم ﻫﻮ ا اﻋﻠﻰ ﻫﺬم ﻗﺎي ﻟﺬ، وا 8112 ﻧﻮﻓمبر 8إلى   ﻧﻮﻓمبر 1ﻣﻦ ﻟﺘﺤكﻴم اﻋمﻠﻴة ت جﺮ
تعﻠﻴم  ذسﺘﺎأ ﳘﺎو  محمد ﻣﺮوان أحمد تﻮﻓﻴقالحﺎكم اﻟﺜﺎﱐ ﻫﻮ اﻟدكﺘﻮر محمد ﻋفﻴف اﻟديﻦ دﻣﻴﺎطي و ركﺘﻮﻟدا
ﻮد وﻓﻴمﺎ يﻠي بﻨلحكﻮﻣﻴة . الإسلاﻣﻴة اﻣﺒﻴﻞ أﻣعة سﻮﻧﻦ كﻠﻴﺎت اﻟدراسﺎت اﻟعﻠﻴﺎ بجﺎﻟعﺮبﻴة في اﻟﻠغة ا
 اﻷسئﻠة في ﻋمﻠّﻴة اﻟﺘﺤكﻴم : 
ا دﻟﻴﻞ اﻟﺘﺤكﻴم بزﺘص كﺮاسة اﻟﺘدريﺒﺎت المحكم لدﻬﺎرة اﻟقﺮاءة واﻟكلام يضم كﻞ ﻗسم ﻣﻦ أﻗسﺎم ﻫﺬ 
. وبزﺘﺎر ﻣﻦ بتُ ﻫﺬﻩ اﻟدرجة بﻮضع 4إلى  1ﻣﻦ اﻷسئﻠة، وكﻞ سؤال ﻣصﺤﻮب بدرجة اﻟتي تقﻴمﻬﺎ ﻣﻦ بتُ 
 ) في الدﺮبع.√ﻋلاﻣة   (
 = جﻴد4 = ﻣقﺒﻮل3 = ناﻗص2 = ﻣﺮدود1
 وأن تكﺘب أيّة إضﺎﻓﺎت وﻣﻠﺤﻮظﺎت تﺮاﻫﺎ ﻣﻨﺎسﺒﺎ ﻟﺘكمﻞ ﻫﺬﻩ كﺮاسة اﻟﺘدريﺒﺎت.
  ريﺒﺎت ﻟﺘعﻠﻴم اﻟﻠغة اﻟعﺮبﻴة: كﺮّاسة اﻟﺘد إسم اﻟكﺘﺎب
 : اﻟسﺎدس  اﻟفصﻞ
 : ﻣدرسة ﻣفﺘﺎح اﻟعﻠﻮم اﻟديﻨﻴة الإسلاﻣﻴة تﺮاتي ﻓﺎﻧديان سﻮﻣﻨف  الددرسة
 استبانة التﺤكيم  : 2جدول 
 أحكام عامة
 البنود الﺮقم
 درجات التقويم
 4 3 2 1
     ﺣجم اﻟكﺘﺎب ﻣﻨﺎسب 1
     ﻋدد اﻟدروس ﻣﻨﺎسب ﻟﻠمﺎدة اﻟزﻣﻨﻴة الدقتًﺣة 2
     الدﺎدة اﻟﺘعﻠﻴمﻴة تﻨﺎسب ﻋمﺮ اﻟدارستُ 3
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     اﻟدرس اﻟﻮاﺣد ﻣﻨﺎسب ﻟﻠزﻣﻦ المحدد ﻟﻪ 4
     ﻟغة اﻟكﺘﺎب اﻟعﺮبﻴة اﻟفصﺤﻰ 5
     يخﻠﻮ اﻟكﺘﺎب ﻣﻦ اﻷخطﺎء الدطﺒعﻴة 6
     يخﻠﻮ اﻟكﺘﺎب ﻣﻦ اﻷخطﺎء اﻟﻠغﻮية 7
     يخﻠﻮ اﻟكﺘﺎب ﻣﻦ اﻷخطﺎء اﻟﺜقﺎﻓﻴة 8
     اﻷخطﺎء اﻟعﻠمﻴةيخﻠﻮ اﻟكﺘﺎب ﻣﻦ  9
     يدﻓع اﻟكﺘﺎب ﻋﻠﻰ اسﺘخدام اﻟﻮسﺎﺋﻞ اﻟﺘعﻠﻴمﻴة 11
 
 ﻣعﺎلجة اﺣﺘﻴﺎر اﻟكﺘﺎب
 درجﺎت اﻟﺘقﻮيم اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺮﻗم
 4 3 2 1
     اﻟكﻠمﺎت ﻣضﺒﻮطة بﺸكﻞ تام 1
     شﻴﻮع اﻟكﻠمﺎت الدخﺘﺎرة 2
     تسﺎﻋد اﻟكﻠمﺎت الدخﺘﺎرة ﻋﻠﻰ ﻓﻬم الدقﺮوء 3
     الدخﺘﺎرة ﻟعمﺮ اﻟدارستُﻣﻨﺎسﺒة اﻟكﻠمﺎت  4
     ﻣﻨﺎسﺒة اﻟكﻠمﺎت الدخﺘﺎرة بﺜقﺎﻓة اﻟدارستُ 5
 
 ﻣعﺎلجة ﻣﻬﺎرة اﻟقﺮاءة واﻟكلام
 درجﺎت اﻟﺘقﻮيم اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺮﻗم
 4 3 2 1
     يﻬﺘم اﻟكﺘﺎب بدﻬﺎرة اﻟقﺮاءة واﻟكلام 1
ﻣﻨﺎسﺒة اﻷﻫداف ﻟكﻞ درس باﻷﻫداف لدﻬﺎرة اﻟقﺮاءة  2
 واﻟكلام
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     اﻟﺘدريﺒﺎت ﻟلأﻫداف لدﻬﺎرة اﻟقﺮاءة واﻟكلام ﻣﻨﺎسﺒة 3
 
 اﻟﺘدريﺒﺎت
 درجة اﻟﺘقﻮيم اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺮﻗم
 4 3 2 1
     ﻣﻨﺎسﺒة ﻋدد اﻟﺘدريﺒﺎت في كﻞ درس 1
     تﻨﻮع اﻟﺘدريﺒﺎت في كﻞ درس ﻣﻨﺎسب 2
     ﻣﻨﺎسﺒة اﻟﺘدريﺒﺎت لدسﺘﻮى اﻟدارستُ 3
     تدرج اﻟﺘدريﺒﺎت ﻣﻨﺎسب 4
  
 ثم ّاﻟﺸﺮح كمﺎ يﻠي :  
 
 يار الّنجاح للّتﺤكيمعم: 3جدول 
 اﻟﺒﻴﺎن ﻣعﻴﺎر اﻟّﻨجﺎح ﻗﻴمة الدئﻮية
يمّكﻦ الحﺎكم أن يسﺘخدم  جّﻴد جّدا  4 %111 -%  18
الدﻮاد اﻟﺘعﻠﻴمﻴة في اﻟﺘدريس 
 بدون اﻟﺘصﺤﻴح و اﻟﺘعديﻞ 
يمّكﻦ الحﺎكم أن يسﺘخدم  جّﻴد  3 % 97 -%  65
اﻟﺘدريس الدﻮاد اﻟﺘعﻠﻴمﻴة في 
باﻟﺘصﺤﻴح و اﻟﺘعديﻞ 
 اﻟﺒسﻴط
يمّكﻦ الحﺎكم أن يسﺘخدم  ﻣقﺒﻮل  2 %  55 -%  14
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الدﻮاد اﻟﺘعﻠﻴمﻴة في اﻟﺘدريس 
باﻟﺘصﺤﻴح و اﻟﺘعديﻞ 
 اﻟّدﻗﻴق 
يأﻣﺮ الحﺎكم أن يصﻠح الدﻮاد  ناﻗص  1 % 93 – 1
 اﻟﺘعﻠﻴمﻴة أو يﺒّدلذﺎ
 
 :5ﻓكمﺎ يﻠي اﻟﺘدريﺒﺎتكﺮاسة ﻣﻦ بركﻴم   ةﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺘوأّﻣﺎ اﻟﺒﻴﺎنات اﻟتي ﺣصﻠ
 نتيجة تحكيم الخبراء :4جدول 
 أحكام عامةأولا: من 
 
 البنود الﺮقم
 درجات التقويم
الحﺎكم 
 اﻷول
 الحﺎكم اﻟﺜﺎﱐ
 3 3 ﺣجم اﻟكﺘﺎب ﻣﻨﺎسب 1
 3 3 ﻋدد اﻟدروس ﻣﻨﺎسب ﻟﻠمﺎدة اﻟزﻣﻨﻴة الدقتًﺣة 2
 4 3 الدﺎدة اﻟﺘعﻠﻴمﻴة تﻨﺎسب ﻋمﺮ اﻟدارستُ 3
 3 3 اﻟﻮاﺣد ﻣﻨﺎسب ﻟﻠزﻣﻦ المحدد ﻟﻪاﻟدرس  4
 3 4 ﻟغة اﻟكﺘﺎب اﻟعﺮبﻴة اﻟفصﺤﻰ 5
 2 3 يخﻠﻮ اﻟكﺘﺎب ﻣﻦ اﻷخطﺎء الدطﺒعﻴة 6
 2 2 يخﻠﻮ اﻟكﺘﺎب ﻣﻦ اﻷخطﺎء اﻟﻠغﻮية 7
 2 3 يخﻠﻮ اﻟكﺘﺎب ﻣﻦ اﻷخطﺎء اﻟﺜقﺎﻓﻴة 8
                                                          
 واﻟدي ﻗﺎم في اﻟﺘﺤكﻴم ﻫﻮ اﻟدّكﺘﻮر ﻧصﺮ اﻟّديﻦ إدرس جﻮﻫﺮ و اﻟدّكﺘﻮر ﻋفﻴف اﻟّديﻦ دﻣﻴﺎطي   5
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 2 3 يخﻠﻮ اﻟكﺘﺎب ﻣﻦ اﻷخطﺎء اﻟعﻠمﻴة 9
 3 2 اﻟﺘعﻠﻴمﻴةيدﻓع اﻟكﺘﺎب ﻋﻠﻰ اسﺘخدام اﻟﻮسﺎﺋﻞ  11
 72 92 المجمﻮع
 الحكﻴم اﻷّول :
92  =  5 27:
14
  :111  
 5 27:
 الحكﻴم اﻟﺜّﺎﱐ :
72  =   %  5،76 
14 
 :111  
 %  5،76
 % (جّﻴد ) 17=  2%) :   5،76  +   5 27:(اﻟﻨﺘﻴجة = 
 
جّﻴدا باﻟّدرجة الدئﻮية  اﻟكﺮاسة اﻟﺘدريﺒﺎتﻧظﺮا إلى اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺣصﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻨﻮد ﻓﻴكﻮن تقديﺮ ﻣعﺎلجة 
 سﺘخدم في اﻟﺘدريس ﻟكﻦ باﻟﺘصﺤﻴح واﻟﺘعديﻞ اﻟﺒسﻴط. تيمكﻦ أن  ﻩ اﻟكﺮاسة%، والدعتٌ أّن ﻫﺬ 17
 ﺘﻴﺎر اﻟكﺘﺎبﻣعﺎلجة اخ ثاﻧﻴﺎ:
 درجﺎت اﻟﺘقﻮيم اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺮﻗم
 الحﺎكم
 اﻷول 
 الحﺎكم
 اﻟﺜﺎﱐ
 3 2 اﻟكﻠمﺎت ﻣضﺒﻮطة بﺸكﻞ تام 1
 3 3 شﻴﻮع اﻟكﻠمﺎت الدخﺘﺎرة 2
 4 3 تسﺎﻋد اﻟكﻠمﺎت الدخﺘﺎرة ﻋﻠﻰ ﻓﻬم الدقﺮوء 3
 4 3 ﻣﻨﺎسﺒة اﻟكﻠمﺎت الدخﺘﺎرة ﻟعمﺮ اﻟدارستُ 4
 3 3 ﻣﻨﺎسﺒة اﻟكﻠمﺎت الدخﺘﺎرة بﺜقﺎﻓة اﻟدارستُ 5
 71 41 المجمﻮع
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 الحكﻴم اﻷّول :
41  =  17:
12
 :111  
 
 الحكﻴم اﻟﺜّﺎﱐ :
71  =  58:
12
 :111  
 
 % (جّﻴد ) 5،77=  2%) :   58:  +   17:(اﻟﻨﺘﻴجة=  
 
جّﻴدا باﻟّدرجة الدئﻮية  اﻟكﺮاسة اﻟﺘدريﺒﺎتﻧظﺮا إلى اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺣصﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻨﻮد ﻓﻴكﻮن تقديﺮ ﻣعﺎلجة 
 سﺘخدم في اﻟﺘدريس ﻟكﻦ باﻟﺘصﺤﻴح واﻟﺘعديﻞ اﻟﺒسﻴط. تيمكﻦ أن  ﻩ اﻟكﺮاسة%، والدعتٌ أّن ﻫﺬ5،77
 
 ثاﻟﺜﺎ: ﻣعﺎلجة ﻣﻬﺎرة اﻟقﺮاءة واﻟكلام
 درجﺎت اﻟﺘقﻮيم اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺮﻗم
الحﺎكم 
 اﻷول
 الحﺎكم 
 اﻟﺜﺎﱐ
 4 2 يﻬﺘم اﻟكﺘﺎب بدﻬﺎرة اﻟقﺮاءة واﻟكلام 1
ﻣﻨﺎسﺒة اﻷﻫداف ﻟكﻞ درس باﻷﻫداف لدﻬﺎرة اﻟقﺮاءة  2
 واﻟكلام
 4 3
 3 3 ﻣﻨﺎسﺒة اﻟﺘدريﺒﺎت ﻟلأﻫداف لدﻬﺎرة اﻟقﺮاءة واﻟكلام 3
 11 8 المجمﻮع
 لحكﻴم اﻷّول :
8  =  6 66:
21
 :111  
  
 الحكﻴم اﻟﺜّﺎﱐ :
11  =  6 19:
21
 :111  
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 % (جّﻴد ) 1997=  2%) :   6 19:  +   6 66:(اﻟﻨﺘﻴجة= 
جّﻴدا باﻟّدرجة الدئﻮية  كﺮاسة اﻟﺘدريﺒﺎتﻧظﺮا إلى اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺣصﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻨﻮد ﻓﻴكﻮن تقديﺮ ﻣعﺎلجة  
سﺘخدم في اﻟﺘدريس ﻟكﻦ باﻟﺘصﺤﻴح و اﻟﺘعديﻞ تكﻦ أن بس اﻟكﺮاسة ﻩ، والدعتٌ أّن ﻫﺬ% 1997
 اﻟﺒسﻴط. 
 
 اﻟﺘدريﺒﺎترابعﺎ : ﻣﻦ 
 
 درجة اﻟﺘقﻮيم اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺮﻗم
 الحﺎكم اﻟﺜﺎﱐ الحﺎكم اﻷول
 3 2 ﻣﻨﺎسﺒة ﻋدد اﻟﺘدريﺒﺎت في كﻞ درس 1
 3 3 تﻨﻮع اﻟﺘدريﺒﺎت في كﻞ درس ﻣﻨﺎسب 2
 4 2 ﻣﻨﺎسﺒة اﻟﺘدريﺒﺎت لدسﺘﻮى اﻟدارستُ 3
 3 2 اﻟﺘدريﺒﺎت ﻣﻨﺎسبتدرج  4
 31 9 المجمﻮع
 لحكﻴم اﻷّول :
9  =  52 65:
61
 :111  
 52 65:
 
 الحكﻴم اﻟﺜﺎﱐ :
31  =  52 18:
61
 :111  
 52 18:
 % (جّﻴد ) 57986=  2) : 52 18:  +   52 65:(اﻟﻨﺘﻴجة= 
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جّﻴدا باﻟّدرجة الدئﻮية  كﺮاسة اﻟﺘدريﺒﺎتﻧظﺮا إلى اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺣصﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻨﻮد ﻓﻴكﻮن تقديﺮ ﻣعﺎلجة  
سﺘخدم في اﻟﺘدريس ﻟكﻦ باﻟﺘصﺤﻴح تكﻦ أن بس ﻫﺬﻩ كﺮاسة اﻟﺘدريﺒﺎت% ، والدعتٌ أّن 57986
 واﻟﺘعديﻞ اﻟﺒسﻴط. 
 تﻋﻠﻰ برﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎنات ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ الاسﺘﺒﺎنات ﻣفّصلا ﻣﻦ لرمﻮع اﻟﺒﻨﻮد، ﻗﺎﻣ ةاﻟﺒﺎﺣﺜ تبعد أن ﻗﺎﻣ
 ﻟكﻠﻴة ﻣﻦ كّﻞ الحﺎكم ، ﻓﺘكﻮن اﻟﻨﺘﻴجة ﻣﺎ يﻠي :  ﻋﻠﻰ برﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎنات ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ الاسﺘﺒﺎنات ا ةاﻟﺒﺎﺣﺜ
16اﻟّﻨﺘﻴجة ﻣﻦ اﻷسﺘﺎذ اﻷّول : 
88 
 %  1986=  :111  
86:  اﻟﺜﺎﱐاﻟّﻨﺘﻴجة ﻣﻦ اﻷسﺘﺎذ 
88 
 %  2977=  :111  
ﻣقدار  بﻠغت ةلدعدا كﺮاسة اﻟﺘدريﺒﺎتأن  ﻋﻠﻰ تاذيﻦ ﻷساﻣﻦ  كﺮاسة اﻟﺘدريﺒﺎتتﺒﻴﻨت ﻧﺘﻴجة بركﻴم 
%) ﻣﻦ الحﺎكم اﻟﺜﺎﱐ ،   2977%) ﻣﻦ الحﺎكم اﻷّول وجّﻴد وصﺎدق (  1986جّﻴد وصﺎدق (
ﻟﻨﺘﻴجة تﺒتُ اﻣﻦ ﻫﺬﻩ % . و56927=  2/  2977+  1986ولرمﻮﻋة اﻟﻨﺘﻴجة ﻣﻦ الحﺎكمتُ ﻫي : 
سﺘخدم في اﻟﺘدريس ﻟكﻦ باﻟﺘصﺤﻴح واﻟﺘعديﻞ تكﻦ أن بس ﻩ اﻟكﺮاسة اﻟﺘدريﺒﺎتأّن ﻫﺬﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ 
 اﻟﺒسﻴط.
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 : كﺮاسة اﻟﺘدريﺒﺎت  ﻩواﻟﺘﻮصﻴﺎت لذﺬ
 الاﻗتًاﺣﺎت والارشﺎدات ﻣﻦ الحﺎكم اﻷّول 
كﺘﺎب ﻗﻴم إلا أﻧﻪ يسﺘخدم اﻟﻠغة اﻟعﺮبﻴة في شﺮح أﻟفﻴة ابﻦ ﻣﺎﻟك ﻗد يصعب 
ﻋﻠﻰ اﻟطلاب ﻓﻬمﻪ جﻴدا، ﻷن الدفﺮدات الدسﺘخدﻣة غتَ شﺎﺋعة وأكﺜﺮﻫﺎ جديد 
  ﻟدى اﻟطلاب.
 أّﻣﺎ الاﻗتًاﺣﺎت والارشﺎدات ﻣﻦ الحﺎكم اﻟﺜﺎﱐ :
يجب ﻣﺮاجعة بعض اﻷخطﺎء الإﻣلاﺋﻴة واﻟﻠغﻮية وتعديﻠﻬﺎ، وإﻋﺎرة اﻟﺘﺸكﻴﻞ اﻟصﺤﻴح في 
 بعض اﻟكﻠمﺎت اﻟعﺮبﻴة. واﻟكﺘﺎب جﻴد وراﺋع وﻣﺸﻮق بعد تعديﻞ بعض اﻷﻣﻮر الدﺬكﻮر.
  
 
 1التعديل التصﺤيح و  . ج
تعديﻠﻪ ﻣﻦ اء ولخبراشدﻩ أرلى تصﺤﻴح ﻣﺎ إ ثةﻟﺒﺎﺣا تﻋﻓأسﺮاء لخبراﰎ بركﻴم أن بعد   
في  كﺮاسة اﻟﺘدريﺒﺎت تكﻮنﺣتى  ةلدعدا كﺮاسة اﻟﺘدريﺒﺎتفي يا  ﻟغﻮن أو ﻣطﺒعﻴﺎ كﺎن ﻟﻨقصﺎء واﻷخطﺎا
ﻟﺘعديﻞ خﺎﻟﻴﺎ واﻟﺘصﺤﻴح ابعد  تكﻮن كﺮاسة اﻟﺘدريﺒﺎت.و ﻟﺘعﻠﻴم افي ام صﺎلحﺎ ﻟلاسﺘخدوتﻪ ركمﻞ صﻮأ
كﺮاسة اﻟﺘدريﺒﺎت في تصﺤﻴح   ﺜةخطﻮﻫﺎ اﻟﺒﺎﺣﺘ س، وﻣﺎ يﻠي الخطﻮات اﻟّتي ﻟﻠغﻮيةوالدطﺒعﻴة ء اﻷخطﺎاﻣﻦ 
 :  الدصممة
 .اسﺘخدام الدفﺮدات اﻟﺸﺎﺋعة في شﺮح أﻟفﻴة ابﻦ ﻣﺎﻟك ﻟﺘسﻬﻴﻞ اﻟطلاب .1
 .بعض اﻷخطﺎء الإﻣلاﺋﻴة واﻟﻠغﻮية وتعديﻠﻬﺎ، وإﻋﺎرة اﻟﺘﺸكﻴﻞتصﺤﻴح  .2
 تجﺮﺑة محّددة  . ح
اﻟﺘجﺮبة المحددة ﻣع اﻟعدد اﻟقﻠﻴﻞ ﻣﻦ  ﺜةاﻟﺒﺎﺣ تتعد اﻟﺘصﺤﻴح واﻟﺘعديﻞ اﻷّول جﺮ   
اﻟفصﻞ  ﻫﺬا اﻟفصﻞ ﻷن ّ اﻟﺒﺎﺣﺜة ت، واخﺘﺎر ﻣفﺘﺎح اﻟعﻠﻮم اﻟديﻨﻴة الإسلاﻣﻴةدرسة بد اﻟسﺎدسطﻠﺒة 
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بحﻴﺚ تقدر اﻟطﺎﻟﺒﺎت ﻓﻬم الدقﺮوء اﻟعﺮبﻴة وﻓﻬم اﻟقﻮاﻋد اﻟﻠغة اﻟعﺮبة جﻴدا ﻣﻦ كﺘﺎب  الدسﺘﻮى اﻷختَ 
  ﺮجمة اﻟﻠغة اﻟعﺮبﻴة، خﺎصة في كﺘب اﻟتًاث.أﻟفﻴة ابﻦ ﻣﺎﻟك وتعﻴتُ تﺮكﻴب اﻟكﻠمﺎت وت
إلى  كﺮاسة اﻟﺘدريﺒﺎت ت، ﻓجﺮبكﺮاسة اﻟﺘدريﺒﺎت إلى بذﺮيﺒة الاسﺘخدام جﺮّبتﻗﺒﻞ أن  
ﻋﻠﻰ المجمﻮﻋة المحدودة. وﻟقد  كﺮاسة اﻟﺘدريﺒﺎت أﻗﻴمتطلاب. و  11المجمﻮﻋة المحدودة ﻫي 
 ﻟﺘطﻮيﺮ كﺮاسة اﻟﺘدريﺒﺎت عﻴﻨةالدعﻨﺎصﺮ اﻟﺣسب  عدةﻗﺎﻣت المجمﻮﻋة المحدودة بﺘصﺤﻴح الدﺎدة الد
 في الاسﺘﺒﺎﻧة كمﺎ يﻠي:
 
 ﻧﺘﻴجة الاسﺘﺒﺎﻧة ﻣﻦ اﻟطلاب 5الجدول 
 العناصﺮ الﺮقم
 الإجﺎبة
       
نسبة 
 4 3 2 1 اﳌئوية
 1
أسﺘفﻴد كﺜتَا ﻣﻦ ﻓﻬم 
 ﻗﻮاﻋد اﻟﻠغة اﻟعﺮبﻴة
 %59 83 14 8 2 - -
 2
أسﺘفﻴد كﺜتَا ﻟﺘعﻴتُ ﻗﻮاﻋد 
اﻟعﺒﺎرات اﻟعﺮبﻴة ﻣﻦ 
 واﻟﻨﺤﻮيات جﻴدا
 %5،79 93 14 9 1 - -
 3
أسﺘفﻴد كﺜتَا لاسﺘخدام 
 ﻗﻮاﻋد اﻟﻠغة اﻟعﺮبﻴة جﻴدا
 %59 83 14 8 2 - -
 4
أسﺘفﻴد كﺜتَ لدمﺎرسة 
 اﻟقﺮاءة بصﻮت جﻬﺮ وﺣﻴد
 %5،79 93 14 9 1 - -
 5
أسﺘفﻴد كﺜتَ ﻟفﻬم الدقﺮوء 
 جﻴدا
 %59 83 14 8 2 - -
 6
أسﺘفﻴد كﺜتَا ﻟفﻬم 
 الدفﺮدات الجديدة
 %59 83 14 8 2 - -
 7
أسﺘفﻴد كﺜتَا ﻟﺘطﻮيﺮ ﻗدرة 
 اﻟكلام واﻟقﺮاءة جﻴدا
 %59 83 14 8 2 - -
 %111 14 14 11 - - -أسﺘفﻴد كﺜتَا ﻟﺘطﻮيﺮ ﻗﻮاﻋد  8
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 اﻟﻠغة اﻟعﺮبﻴة جﻴدا
 9
 كﺮاسة اﻟﺘدريﺒﺎتتقديم  
 جّﺬاب
 %59 83 14 8 2 - -
 11
اﻷﻟﻮان الدسﺘخدﻣة ﻟكﻞ 
 جّﺬاباﻟكﺘﺎبة 
 %111 14 14 11 - - -
 %5969 683 114 بدعدل 11ﻋدد الدسﺘجﻴب = 
 
تطﻮيﺮ كﺘﺎب أﻟفﻴة ابﻦ ﻋﻦ  اﻟسﺎدساﻟفصﻞ  طﺎﻟﺒﺎتﻓعﺮض بﻴﺎنات الاسﺘﺒﺎﻧة ﻣﻦ        
كمﺎ   ﻟكلام ﻋﻠﻰ أسﺎس اﻟقﺮآن اﻟكﺮيم والحديﺚﻣﻬﺎرة اﻟقﺮاءة واﻣﺎﻟك بكﺮاسة اﻟﺘدريﺒﺎت  ﻟتًﻗﻴة 
 يﻠي:
 
 .اسﺘفﺎدن كﺜتَا ﻣﻦ ﻓﻬم ﻗﻮاﻋد اﻟﻠغة اﻟعﺮبﻴةأن  يجبن اﻟطﺎﻟﺒﺎت% ﻣﻦ 59 - أ
أن اسﺘفﺎدن كﺜتَا ﻟﺘعﻴتُ ﻗﻮاﻋد اﻟعﺮبﻴة ﻣﻦ اﻟعﺒﺎرات  يجبن ﺎﻟﺒﺎت% ﻣﻦ اﻟط5،79 - ب
 .واﻟﻨﺤﻮيات جﻴدا
 .اسﺘفﺎدن كﺜتَا لاسﺘخدام ﻗﻮاﻋد اﻟﻠغة اﻟعﺮبﻴة جﻴداأن  يجبن طﺎﻟﺒﺎت% ﻣﻦ اﻟ59 - ت
 اﻟقﺮاءة بصﻮت جﻬﺮ وﺣﻴداسﺘفﺎدن كﺜتَا لدمﺎرسة أن  يجبن ﺎﻟﺒﺎت% ﻣﻦ اﻟط5،79 - ث
 .اسﺘفﺎدن كﺜتَ ﻟفﻬم الدقﺮوء جﻴدا أن يجبنﻣﻦ اﻟطﺎﻟﺒﺎت  %59 - ج
 .كﺜتَا ﻟفﻬم الدفﺮدات الجديدة اسﺘفﺎدن أن يجبن ﺎﻟﺒﺎتﻣﻦ اﻟط %59 -ﻫـ - ح
 كﺜتَا ﻟﺘطﻮيﺮ ﻗدرة اﻟكلام واﻟقﺮاءة جﻴدا اسﺘفﺎدنأن  يجبن ﻟطﺎﻟﺒﺎت% ﻣﻦ ا59 - خ
 ﻟﺘطﻮيﺮ ﻗﻮاﻋد اﻟﻠغة اﻟعﺮبﻴة جﻴدااسﺘفﺎدن كﺜتَا أن  يجبن ﺎﻟﺒﺎت% ﻣﻦ اﻟط111 - د
 جّﺬابة. كﺮاسة اﻟﺘدريﺒﺎتيجﻴﺒﻮن أن تقديم   ﺎﻟﺒﺎتاﻟط% ﻣﻦ 59 - ذ
 .جّﺬاب كﺮاسة اﻟﺘدريﺒﺎتاﻷﻟﻮان الدسﺘخدﻣة ﻟكﻞ   يجﻴﺒﻮن أن ﺎﻟﺒﺎتاﻟطﻣﻦ  %111 - ر
  2والتعديل  التصﺤيح . خ
اﻷخطﺎء في اﻟكﺘﺎبة واﻷسﻠﻮب والدطﺒعّﻴة، ثم ّ ﺜةاﻟﺒﺎﺣ تاﻟّﺘجﺮبة المحّددة وجد ﺣﺜةاﻟﺒﺎ تبعد أن جﺮ 
 .إلي تصﺤﻴﺤﻬﺎ ﺜةاﻟﺒﺎﺣ تأسﺮﻋ
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 2التصﺤيح والتعديل  : 6الجدول 
 ﺑعد التصﺤيح الكﺮاسة قبل التصﺤيح الكﺮاسة الﺮقم
 1
تصﺤﻴح اﻷخطﺎء في اﻟكﺘﺎبة  وجﻮد اﻷخطﺎء في اﻟكﺘﺎبة واﻷسﻠﻮب
 واﻷسﻠﻮب
 2
تصﺤﻴح اﻷخطﺎء الدطﺒعﻴة في  وجﻮد اﻷخطﺎء الدطﺒعﻴة في اﻟصﺤف
 اﻟصﺤﻮف
 
 تجﺮيبة الاستخدام  . د
ﻣفﺘﺎح اﻟعﻠﻮم اﻟديﻨﻴة بالددرسة  اﻟسﺎدس طﺎﻟﺒﺎتﻣﻦ اﻟكﺜتَ ﻣع اﻟعدد وتعمﻞ اﻟﺘجﺮيﺒة في اﻟﻮاﻗع 
ﻣفﺘﺎح اﻟعﻠﻮم  بالددرسة اﻟسﺎدساﻟفصﻞ  طﺎﻟﺒﺎتالاسﺘﺒﺎﻧة ﻟ تﻋوز ّوفي اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺘجﺮيﺒة  الإسلاﻣﻴة
تطﻮيﺮ كﺘﺎب أﻟفﻴة ابﻦ ﻣﺎﻟك ﻋﻦ  و شعﻮرﻫم وسﻠﻮكﻬم وأﻓكﺎرﻫم لدعﺮﻓة آراﺋﻬم اﻟديﻨﻴة الإسلاﻣﻴة
. وﻫﺬﻩ ﻧﺘﻴجة الاسﺘﺒﺎﻧة ﻣﻦ بكﺮاسة اﻟﺘدريﺒﺎت ﻟﺘعﻠﻴم اﻟﻠغة اﻟعﺮبﻴة ﻋﻠﻰ أسﺎس اﻟقﺮآن اﻟكﺮيم والحديﺚ
 .بالددرسة ﻣفﺘﺎح اﻟعﻠﻮم اﻟديﻨﻴة الإسلاﻣﻴة تﺮاتي ﻓﺎﻧديان سﻮﻣﻨف اﻟسﺎدساﻟفصﻞ طﺎﻟﺒﺎت 
 اﻟسﺎدساﻟفصﻞ  ﺎﻟﺒﺎتﻧﺘﻴجة الاسﺘﺒﺎﻧة ﻣﻦ ط 41الجدول 
 
 العناصﺮ الﺮقم
 الإجاﺑة
       
نسبة 
 4 3 2 1 اﳌئوية
 1
أسﺘفﻴد كﺜتَا ﻣﻦ ﻓﻬم 
 ﻗﻮاﻋد اﻟﻠغة اﻟعﺮبﻴة
 %19 19 111 51 7 3 -
 2
أسﺘفﻴد كﺜتَا ﻟﺘعﻴتُ ﻗﻮاﻋد 
اﻟعﺮبﻴة ﻣﻦ اﻟعﺒﺎرات 
 واﻟﻨﺤﻮيات جﻴدا
 %79 79 111 22 3 - -
 3
كﺜتَا لاسﺘخدام   أسﺘفﻴد
 ﻗﻮاﻋد اﻟﻠغة اﻟعﺮبﻴة جﻴدا
 %59 59 111 12 3 2 -
 %89 89 111 32 1 1 -أسﺘفﻴد كﺜتَ لدمﺎرسة  4
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 اﻟقﺮاءة بصﻮت جﻬﺮ وﺣﻴد
 5
أسﺘفﻴد كﺜتَ ﻟفﻬم الدقﺮوء 
 جﻴدا
 %19 19 111 51 7 3 -
 6
أسﺘفﻴد كﺜتَا ﻟفﻬم 
 الدفﺮدات الجديدة
 %58 58 111 11 11 5 -
 7
ﻟﺘطﻮيﺮ ﻗدرة أسﺘفﻴد كﺜتَا 
 اﻟكلام واﻟقﺮاءة جﻴدا
 %19 19 111 51 5 5 -
 8
أسﺘفﻴد كﺜتَا ﻟﺘطﻮيﺮ ﻗﻮاﻋد 
 اﻟﻠغة اﻟعﺮبﻴة جﻴدا
 %78 78 111 21 11 3 -
 9
 كﺮاسة اﻟﺘدريﺒﺎتتقديم  
 جّﺬاب
 %79 79 111 22 3 - -
 11
اﻷﻟﻮان الدسﺘخدﻣة ﻟكﻞ 
 اﻟكﺘﺎبة جّﺬاب
 %79 79 111 32 3 - -
 %7299 729 1111 بدعدل 52=  اﻟطﺎﻟﺒﺎتﻋدد 
 
تطﻮيﺮ كﺘﺎب أﻟفﻴة ابﻦ ﻣﺎﻟك ﻋﻦ  اﻟسﺎدساﻟفصﻞ  طﺎﻟﺒﺎتﻓعﺮض بﻴﺎنات الاسﺘﺒﺎﻧة ﻣﻦ      
 كمﺎ يﻠي:  ﻟكلام ﻋﻠﻰ أسﺎس اﻟقﺮآن اﻟكﺮيم والحديﺚﻣﻬﺎرة اﻟقﺮاءة وابكﺮاسة اﻟﺘدريﺒﺎت  ﻟتًﻗﻴة 
 .اسﺘفﺎدن كﺜتَا ﻣﻦ ﻓﻬم ﻗﻮاﻋد اﻟﻠغة اﻟعﺮبﻴةأن  يجبن اﻟطﺎﻟﺒﺎتﻣﻦ  %19 - أ
أن اسﺘفﺎدن كﺜتَا ﻟﺘعﻴتُ ﻗﻮاﻋد اﻟعﺮبﻴة ﻣﻦ اﻟعﺒﺎرات  يجبن ﺎﻟﺒﺎت% ﻣﻦ اﻟط79 - ب
 .واﻟﻨﺤﻮيات جﻴدا
 .اسﺘفﺎدن كﺜتَا لاسﺘخدام ﻗﻮاﻋد اﻟﻠغة اﻟعﺮبﻴة جﻴداأن  يجبن طﺎﻟﺒﺎت% ﻣﻦ اﻟ59  - ت
 اسﺘفﺎدن كﺜتَا لدمﺎرسة اﻟقﺮاءة بصﻮت جﻬﺮ وجﻴد.أن  يجبن ﺎﻟﺒﺎت% ﻣﻦ اﻟط89 - ث
 .اسﺘفﺎدن كﺜتَ ﻟفﻬم الدقﺮوء جﻴدا أن يجبنﻣﻦ اﻟطﺎﻟﺒﺎت  %19 - ج
 .كﺜتَا ﻟفﻬم الدفﺮدات الجديدة اسﺘفﺎدن أن يجبن ﺎﻟﺒﺎتاﻟط ﻣﻦ %58 - ح
 كﺜتَا ﻟﺘطﻮيﺮ ﻗدرة اﻟكلام واﻟقﺮاءة جﻴدا اسﺘفﺎدنأن  يجبن ﻟطﺎﻟﺒﺎت% ﻣﻦ ا19 - خ
 اسﺘفﺎدن كﺜتَا ﻟﺘطﻮيﺮ ﻗﻮاﻋد اﻟﻠغة اﻟعﺮبﻴة جﻴدا.أن  يجبن ﺎﻟﺒﺎت% ﻣﻦ اﻟط  78 - د
 .جّﺬابة كﺮاسة اﻟﺘدريﺒﺎتيجﻴﺒﻮن أن تقديم   ﺎﻟﺒﺎتاﻟط% ﻣﻦ 79 - ذ
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 كﺮاسة اﻟﺘدريﺒﺎتاﻷﻟﻮان الدسﺘخدﻣة ﻟكﻞ   يجﻴﺒﻮن أن ﺎﻟﺒﺎتاﻟطﻣﻦ  %79 - ر
 .جّﺬاب
% وﻫﺬا يدّل 7929اﻟﻨﺘﻴجة  ةاﻟﺒﺎﺣﺜ توأﻣﺎ باﻟﻨسﺒة الدئﻮية ﻣﻦ جمﻴع الاسﺘﺒﺎﻧة ﻓﺤصﻠ   
كﻦ اسﺘخداﻣﻬﺎ بس اﻟكﺮاسة "، بدعﻦ أن ﻫﺬﻩ"جﻴد اﻟكﺮاسةﻫﺬﻩ  ﻟطﺎﻟﺒﺎتﻋﻠﻰ أن ﻗﺒﻮل ا
ﺘﺤسﻴﻨﻬﺎ. وﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﻧﺘﻴجة الاسﺘﺒﺎﻧة، يمكﻨﻨﺎ أيضﺎ أن ب كﺘﺎب أﻟفﻴة ابﻦ ﻣﺎﻟكﻟﺘعﻠﻴم  
كﺘﺎب أﻟفﻴة ابﻦ ﻟﺘعﻠﻴم   ﺎﻟﺒﺎتسﻴﻠة أﻋطﻰ اﻷثﺮ في اﻫﺘمﺎم اﻟطﻧلاﺣظ أن اسﺘخدام ﻫﺬﻩ اﻟﻮ 
 .ﻣﺎﻟك
 كتاب ألفية اﺑن مالك ﺑكﺮاسة التدريباتاﳌبﺤﺚ الثاني : فعالية تطويﺮ  
اﻟﺘجﺮبة الدﻴداﻧّﻴة بإﻋطﺎء لى إ ثةﻟﺒﺎﺣا تﻋسﺮاء، ألخبراﻟﺘﺤكﻴم ت ﻟﺒﻴﺎاض بعد ﻋﺮ  
ﻣفﺘﺎح  بالددرسة اﻟسﺎدسﻟفصﻞ ا ﺎﻟﺒﺎتوالاخﺘﺒﺎر اﻟﺒعدي ﻟط كﺮاسة اﻟﺘدريﺒﺎتر اﻟقﺒﻠي واﻟقﺎء  خﺘﺒﺎالا
تﺘعّﻠق باﻟكفﺎﺋة ﻟﺘﻨمﻴة سئﻠة ر ألاخﺘﺒﺎى اﺣﺘﻮ، واةالدعد ّ اﻟكﺮسةلدعﺮﻓة ﻓعﺎﻟﻴة اﻟعﻠﻮم اﻟديﻨﻴة الإسلاﻣﻴة 
ﻣﻦ أول اﻟدرس إلى  اﻟكﺮاسة، وتﻠك اﻷسئﻠة برﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﺘدريﺒﺎت الدﻮجﻮدة في ﻟقﺮاءةاو  ﻬﺎرة اﻟكلامﻣ
 في تﻨفﻴد بذﺮبﻴة الدﻨﺘﺎجة ﻓمﺎ يﻠي :  ﺜةعمﻠﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣتأخﺮﻫﺎ. أّﻣﺎ الخطّة اﻟتي 
اﻟسﺎدس اﻟفصﻞ  تواخﺘﺎر  بﺘعﻴتُ اﻟفصﻞ الدخﺘﺎر ﻟعﻴﻨة اﻟﺘجﺮبة الدﻴداﻧﻴة، اﻟﺒﺎﺣﺜة ﻗﺎﻣت .1
 يﺘعﻠم كﺘﺎب أﻟفﻴة ابﻦ ﻣﺎﻟك.، ﻷﻧّﻪ ﻓصﻞ خﺎّص اﻟﺬي ﻟﻠﺒﻨﺎت
 .  ةالدعد ّ كﺮسةالاخﺘﺒﺎر اﻟقﺒﻠي ﻷﻓﺮاد لرمﻮﻋة اﻟﺘجﺮبة ﻗﺒﻞ إجﺮاء اﻟﺘعﻠﻴم باﻟ ةاﻟﺒﺎﺣﺜ تجﺮ  .2
 . ﺎتبﺘطﺒﻴق اﻟكﺘﺎب في ﻋمﻠﻴة اﻟﺘعﻠﻴم ﻟدى ﻫؤلاء اﻟطﻠﺒ اﻟﺒﺎﺣﺜة تﻗﺎﻣ .3
 ﻷﻓﺮاد لرمﻮﻋة اﻟﺘجﺮبة. بالاخﺘﺒﺎر اﻟﺒعدي  ةاﻟﺒﺎﺣﺜ تبعد اﻧﺘﻬﺎء ﻋمﻠّﻴة اﻟﺘعﻠﻴم ﻗﺎﻣ .4
 
ذكﺮت اﻟﺒﺎﺣﺜة في اﻟفصﻞ اﻟسﺎدس أن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ يﻨطﻠق ﻣﻦ الددخﻞ اﻟكمي وتسﺘخدم اﻟﺒﺎﺣﺜة في 
 بحﺜﻪ اﻷدوات : الاخﺘﺒﺎر والاسﺘﺒﺎﻧة والدقﺎبﻠة لجمع اﻟﺒﻴﺎنات وبرﻠﻴﻞ بحﺜﻪ وﻟﺘﺤقﻴق ﻫدﻓﻪ. 
 وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ اﻷدوات ﻓﻴمﺎ يﻠي:
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 بﻴﺎنات الاخﺘﺒﺎر . أ
 tseterp puorg enO(إّن تطﻮيﺮ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ تطﻮيﺮ لرمﻮﻋة واﺣد بالاخﺘﺒﺎر اﻟقﺒﻠي واﻟﺒعدي 
. وﻫﺎ ﻫي 8112 أكﺘبر 51 – 9وﻗد ّﰎ إجﺮاء الاخﺘﺒﺎر اﻟقﺒﻠي في ،  )ngised tsettsop dna
 اﻟﻨﺘﻴجة ﻣﻦ الاخﺘﺒﺎر اﻟقﺒﻠي واﻟﺒعدي :  
   الاختبار القبلي . أ
 نتيجة الاختبار القبلي: 8جدول 
 النتيجة اسماء العينة الّﺮقم
 14 أﻣﻴﻠﻴﺎ اكﻮسﺘتُ 1
 16 ﻋﺮيفة اﻟقﺒطﻴة 2
 56  بقﻴة اﻟصﺎلحة 3
 18  دسي ﻣﻬﺎراﱐ 4
 57 دوي أﻣﻴﻨة 5
 17 دوي ﺣسﻨة 6
 17  ﻓطﺮي رﻓﻴﻴﺎنا 7
 18 ﻓطﺮيانا 8
 17  خﻴﻴمة 9
 14 جزيﻠة 11
 56 خﻠﻴﻠة الجﻨة 11
 17 خﺎبسة 21
 54  كسﻨﻴة 31
 16 ﻟﻴﻠة اﻟفطﺮية 41
 17  ﻟﻴﻠة اﻟقﺮة 51
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 17 ﻟﻴﻠة اﻟﻨفﻴسة 61
 14  ﻧﻴﻠي زﻟفي ﻣﻮﻟدا 71
 16 .ﻧﻮر ﺣسﻨة أ 81
 14  ﻧﻮر جﻨة 91
 17 .ﻧﻮر ﺣﻨسة ب 12
 16 ﻧﻮر اﻟقمﺮية 12
 16 رزﻗي ﻓطﺮي 22
 18 سكﻴﻨة 32
 56 صفﻴﺎ ركﻴﻨﺎ ﻓطﺮي جﻬﻴﺎﱐ 42
 15 سﻠفﻴﺎ دوي أﻧﻴﺘﺎ 52
 5551 المجموع
 ضة ﻣﺎ يﻠي :  ولدعﺮت اﻟﺒﻴﺎاﻣﻦ  ثةﻟﺒﺎﺣا تسﺘخﻠص 
 18=  اﻟﺒﺎتﻟطاﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴجة ﺣصﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ بعض أ
 26،2= 52: 5551ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  = ل اﻣعد
 %  26،2 لدئﻮية  = اﻟﻨسﺒة ا
الاخﺘﺒﺎر اﻟﺒعدي في  ت، ّثم أجﺮ كﺮاسة اﻟﺘدريﺒﺎتبذﺮبة  ﺣﺜةﻟﺒﺎا تجﺮأﻟقﺒﻠي ر الاخﺘﺒﺎاء اجﺮإبعد و 
ﻣﻦ كﻞ اﻟدرس  تسئﻠة واﻟﺘمﺮيﻨﺎﻷوابﻨفس ي ﻟﺒعدر الاخﺘﺒﺎن اكﺎ. و 8112 ﻧﻮﻓمبر 52 – 61
 كمﺎ يﻠي : ي ﻟﺒعدر الاخﺘﺒﺎاﻧﺘﺎﺋﺞ .وﻟقﺒﻠي ر الاخﺘﺒﺎافي ﻣة لدسﺘخدا
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  الاختبار البعدي  . ب
 نتيجة الاختبار البعدي :9جدول 
 النتيجة  اسماء العينة  الّﺮقم
 16 أﻣﻴﻠﻴﺎ اكﻮسﺘتُ 1
 29 ﻋﺮيفة اﻟقﺒطﻴة 2
 88  اﻟصﺎلحةبقﻴة  3
 59  دسي ﻣﻬﺎراﱐ 4
 59 دوي أﻣﻴﻨة 5
 58 دوي ﺣسﻨة 6
 19  ﻓطﺮي رﻓﻴﻴﺎنا 7
 59 ﻓطﺮيانا 8
 19  خﻴﻴمة 9
 16 جزيﻠة 11
 29 خﻠﻴﻠة الجﻨة 11
 59 خﺎبسة 21
 16  كسﻨﻴة 31
 59 ﻟﻴﻠة اﻟفطﺮية 41
 58  ﻟﻴﻠة اﻟقﺮة 51
 19 ﻟﻴﻠة اﻟﻨفﻴسة 61
 57  ﻧﻴﻠي زﻟفي ﻣﻮﻟدا 71
 19 ﻧﻮر ﺣسﻨة أ. 81
 57  ﻧﻮر جﻨة 91
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 18 ﻧﻮر ﺣﻨسة ب. 12
 78 ﻧﻮر اﻟقمﺮية 12
 57 رزﻗي ﻓطﺮي 22
 59 سكﻴﻨة 32
 18 صفﻴﺎ ركﻴﻨﺎ ﻓطﺮي جﻬﻴﺎﱐ 42
 18 سﻠفﻴﺎ دوي أﻧﻴﺘﺎ 52
 4112 المجموع
 
 ضة ﻣﺎ يﻠي :  ولدعﺮت اﻟﺒﻴﺎاﻣﻦ  ثةﻟﺒﺎﺣا تسﺘخﻠص
 16وأخفضﻬﺎ =  59=  اﻟطﺎﻟﺒﺎتﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴجة ﺣصﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ بعضأ
 61، 48=   52:  4112ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  = ل اﻣعد
 % 61،48 لدئﻮية = اﻟﻨسﺒة ا
، اﻟقﺮاءة واﻟكلاموبعد اجﺮاء الاخﺘﺒﺎر اﻟقﺒﻠي واﻟﺒعدي يﺘضح بأنهمﺎ يﺮﻗﻴﺎ كفﺎءة اﻟطﻠﺒة في ﻣﻬﺎرة  
 .% 61،48% وفي الاخﺘﺒﺎر اﻟﺒعدي  26،2ﺣﻴﺚ أّن درجة ﻣعدل اﻟطﻠﺒة ﻋﻨد الاخﺘﺒﺎر اﻟقﺒﻠي 
 ﺑيان اجتبار القبلي والبعدي وتفاوتهما  . أ
في ﻫﺬﻩ  ةقﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺘبخطﻮة في تطﻮيﺮ اﻟﺒﺤﺚ، وﺣﻴﻨئﺬ س ةاﻟﺒﺎﺣﺜ تبعد أن ﻗﺎﻣ   
برﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ  الاخﺘﺒﺎر  ةﺘّم اﻟﺒﺎﺣﺜتالخطﻮة بحسﺎب ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ وﻓقﺎ ﻟﻠمعﺎدﻟة الدﻮجﻮدة ﻋﻨد الخبراء ، و 
 اﻟقﺒﻠي واﻟﺒعدي ﻣﻦ خلال ﻋمﻠﻴﺎت اﻟّﺘﺎﻟﻴة :
 : جدول ﻧﺘﺎﺋﺞ الاخﺘﺒﺎر اﻟقﺒﻠي واﻟﺒعدي وتفﺎوتهﺎ.  أّولا 
 ، ﻧﺘﺎﺋﺞ الاخﺘﺒﺎريﻦ وتفﺎوتهمﺎ.7.4جدول 
 اسمﺎء اﻟعﻴﻨة اﻟﺮّﻗم
اﻟﺘفﺎوت  اﻟﻨﺘﻴجة
 )d(
 2d
الاخﺘﺒﺎر الاخﺘﺒﺎر 
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 اﻟقﺒﻠي
 )X(
 اﻟﺒعدي
 )Y(
 y – x
 114 12 16 14 أﻣﻴﻠﻴﺎ اكﻮسﺘتُ 1
 4211 23 29 16 ﻋﺮيفة اﻟقﺒطﻴة 2
 925 32 88 56  اﻟصﺎلحةبقﻴة  3
 522 51 59 18  دسي ﻣﻬﺎراﱐ 4
 114 12 59 57 دوي أﻣﻴﻨة 5
 522 51 58 17 دوي ﺣسﻨة 6
 114 12 19 17  ﻓطﺮي رﻓﻴﻴﺎنا 7
 522 51 59 18 ﻓطﺮيانا 8
 114 12 19 17  خﻴﻴمة 9
 114 12 16 14 جزيﻠة 11
 927 72 29 56 خﻠﻴﻠة الجﻨة 11
 526 52 59 17 خﺎبسة 21
 522 51 16 54  كسﻨﻴة 31
 5221 53 59 16 ﻟﻴﻠة اﻟفطﺮية 41
 522 51 58 17  ﻟﻴﻠة اﻟقﺮة 51
 114 12 19 17 ﻟﻴﻠة اﻟﻨفﻴسة 61
 5221 53 57 14  ﻧﻴﻠي زﻟفي ﻣﻮﻟدا 71
 119 13 19 16 .ﻧﻮر ﺣسﻨة أ 81
 5221 53 57 14  ﻧﻮر جﻨة 91
 111 11 18 17 .ﻧﻮر ﺣﻨسة ب 12
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 927 72 78 16 ﻧﻮر اﻟقمﺮية 12
 522 51 57 16 رزﻗي ﻓطﺮي 22
 522 51 59 18 سكﻴﻨة 32
 522 51 18 56 صفﻴﺎ ركﻴﻨﺎ ﻓطﺮي جﻬﻴﺎﱐ 42
 119 13 18 15 سﻠفﻴﺎ دوي أﻧﻴﺘﺎ 52
 11431 945 4112 5551 المجموع
 
وكﺬاﻟك ﺣسﺎب اﻟﺘفﺎوت بﻴﻨﻬمﺎ  يﻣﻦ الاخﺘﺒﺎر اﻟقﺒﻠي واﻟﺒعد ةﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺘﻫكﺬا اﻟﺒﻴﺎنات اﻟتي ﺣصﻠ
. ّثم ﻟﻨﻴﻞ اﻟصﻮرة اﻟﻮاضﺤة ﻋﻦ  "tوﻣضﺎﻋفة اﻟﺘفﺎوت، و يﻠي الخطﻮة اﻟّﺘﺎﻟﻴة وﻫي برﻠﻴﻞ اخﺘﺒﺎر "
 ﻓﻴمﺎ يﻠي :    ﺣﺜةّﺘضح اﻟﺒﺎﺘخلاصة ﻧﺘﻴجة اخﺘﺒﺎر اﻟقﺒﻠي واﻟﺒعدي وكﺬاﻟك تفﺎوتهمﺎ ﻓ
 5551:  اﻟقﺒﻠي 
 4112:  اﻟﺒعدي
 945اﻟﺘفﺎوت : 
 11431  : 2d 
 
 تعﻴتُ ﻣعدل اﻟﺘفﺎوت بتُ الاخﺘﺒﺎريﻦ، ورﻣزﻩ كمﺎ يﻠي :يا : ثاث
    
  
 
  
 12،29=  52:  945=     ﻓمعدل اﻟﺘفﺎوت (
 
 "ﺣسﺎب ، ورﻣزﻩ كمﺎ يﻠي :  tتعﻴتُ "ثالثا : 
  
  
(√
 2  
)2   
 
)1    
)
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69 12
(√
 11431
) 2 1945 
52
)1 52 52
)
  
  
69 12
(√
41 65121 11431
116
)
  
  
69 12
52 2√
  
  
69 12
 5 1
  
  46 41   
 جدول ، ويﺘّم ﻣﻦ خلال ﻋمﻠﻴة اﻟﺘﺎﻟﻴة :    ""tرابعﺎ : تعﻴتُ 
1   1(   
2
  )1    ) 
 اﻟﺒﻴﺎن :
 1191= ﻣقﻴﺎس اﻟﺘمﻴز اﻷدنى =     
1  1(   
2
  )1  52  )11 1
1  1(   
2
  )1  52  )11 1
1  1(   
2
  )42  )11 1
  1 21  
. أّﻣﺎ 1 21جدول" يّﺘضح أّن ﻗﻴمﺘﻬﺎ ﻫي  tجدول" باﻟﺮجﻮع إلى الجدول الإﺣصﺎﺋي ﻟقﻴمة " tف "
  .ﻓمﺎ يﻠي  جدول" tجدول "
 
 اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻷختَخامسا : 
 tجدول " ﻓﻬﻨﺎك ﻓعﺎﻟﻴة، وإذا كﺎن ﻋدد "  t" أكبر ﻣﻦ ﻋدد "  ﺣسﺎب tﻫﻮ إذا كﺎن ﻋدد " 
 .  كﺮاسة اﻟﺘدريﺒﺎتﻣﻦ  ﺜة ﻪ اﻟﺒﺎﺣﺘجدول " ﻓﻠﻴس ﻫﻨﺎك ﻓعﺎﻟﻴة ﻓﻴمﺎ جﺮب t" أصغﺮ ﻣﻦ ﻋدد "  ﺣسﺎب
 ﻧظﺮا إلى ﻧﺘﻴجة اﻟعمﻠﻴة اﻟّسﺎبقة اتضح ﻟﻨﺎ أن : 
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 46941=  "  ﺣسﺎب t" 
 1 21=  جدول" t"
 
ذو ﻓعﺎﻟﻴة ﻟتًﻗﻴة   كﺮاسة اﻟﺘدريﺒﺎتجدول " ﻫﺬا دﻟﻴﻞ أّن   t" أكبر ﻣﻦ ﻋدد "  ﺣسﺎب tإذا كﺎن " 
 اﻟكلام. اﻟقﺮاءة و كفﺎﺋة اﻟطّلاب في ﻣﻬﺎرة 
  
ﻣﻦ اﻟعﻨﺎصﺮ اﻟﺮﺋﻴسﻴة في تدريس اﻟﻠغة اﻟعﺮبﻴة  ةواﺣد ﻫي كﺮاسة اﻟﺘدريﺒﺎتوبهﺬ اﻟﻨﺘﻴجة تؤّكد أن  
د أن ّقق ﻫدف اﻟﺘعﻠﻴم اﻟﺬي يﺮيبركﻦ أن بس كﺮاسة اﻟﺘدريﺒﺎت ﻩبهﺬخﺎصة في اﻟقﻮاﻋد اﻟﻠغة اﻟعﺮبﻴة و 
 ﻟﻨجﺎح ﻋمﻠّﻴة اﻟﺘعﻠﻴم واﻟﺘعّﻠم إلى ﺣد كﺮاسة اﻟﺘدريﺒﺎتﻟك يﻨﺒغي ﻋﻠﻰ كّﻞ الدعّﻠم أن يطّﻮر  يﺘﺤقق. ﻟﺬ
 كﺒتَ.  
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 الباب الخامس
 الخاتمة
 الخلاصة . أ
بعد القيام بتطوير كتاب ألفية ابن مالك بكراسة التدريبات لتعليم اللغة العربية على أساس القرآن 
الكريم والحديث لترقية مهارة القراءة والكلام ثم تجربها وتحليلها لطالبات الصف السادس في 
الباحثة ىذا البحث على نتائج البحث، الددرسة مفتاح العلوم الدينية الإسلامية، فأتدت 
 وخلاصتها ما يلي:
كتاب ألفية ابن مالك بكراسة التدريبات لتعليم اللغة العربية على أساس القرآن الكريم إن   .1
الفصل السادس بمدرسة مفتاح العلوم الدينية  الباتلط والحديث لترقية مهارة القراءة والكلام
 ،الدشكلةأو  التحليل يحتاج إلى خطوات كثيرة، رىالإسلامية تراتي فانديان سومنف مادو 
 ، تجربة محّددةو ، 1التعديل التصحيح و و  ،تحكيم الخبراءو  ،تخطيﻂوجمع البيانات، و
 .تجربة الاستخدام، و2التصحيح والتعديل النهائيو 
 اتبتطوير كتاب ألفية ابن مالك بكراسة التدريبات بعد أن تطبيقها لطالتحققت فعالية ىذه  .2
ومنف على النتيجة الفصل السادس في الددرسة مفتاح العلوم الدينية الإسلامية تراتي س
لفهم القواعد اللغة  على الطالبات كراسة التدريبات لتسهيلالدعتدلة "جيد"، باستخدام ىذه  
ية خاصة العربية خاصة في كتاب ألفية ابن مالك ولتنمية مهارة القراءة والكلام في اللغة العرب
واستخدمت الباحثة الاختبار القبلي والبعدي لقياس  .تب التراث لدى الطالباتفي ك
ولذلك  1,21أكبر من "ت" جدول  34,41النجاح بالرمز "ت"، وتدل "ت" حساب 
تطوير كتاب ألفية ابن مالك بكراسة التدريبات لتعليم اللغة العربية في الفصل السادس 
  ف ذو فعالية. بمدرسة مفتاح العلوم تراتي فانديان سومن
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 التوصيات . ب
إن عملية تعليم اللغة العربية في كتاب ألفية ابن مالك تحتاج إلى تطور، حتى يكون متعلم اللغة 
ية من  العربية فيها لا يصادف الدشكلات بينما تعلمهم اللغة. ولتحسين عملية تعليم اللغة العرب
اح العلوم الدينية الإسلامية تراتي الفصل السادس بالددرسة مفت كتاب ألفية ابن مالك للطالبات
فانديان سومنف، توصي الباحثة بالاعتماد على ما يصل إليو بحثو وكل من لو الاىتمام بهذا 
 المجال ما يلي:
يرجى أن تكون نتائج البحث تفيد من يحب ويهتم باللغة العربية وتعليمها من كتاب ألفية  .1
 رسة الدينية الإسلامية.ابن مالك في الددارس أو الدعاىد ولاسيما الدد
يرجى تطبيق ىذه كرسة التدريبات في تعليم اللغة العربية من كتاب ألفية ابن مالك وجعلو  .2
 مصدرا في التعليم وبدلا من الكتاب الدقرر.
يرجى أن يكون ىذا البحث مرجعا من الدراجع في البحث لدن يقوم بالبحوث العلمية  .3
 بعدىا.
إن كراسة التدريبات لا يخلو من النقائص، لذلك يرجى من الباحث الدقبل أن يقوم  .4
 أوسع من ىذا البحث.  كراسة التدريبات أو تطويرىابتصميم  
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